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»1. brigada VDV, enota za borbo proti peti koloni« 
Diplomska naloga obravnava razvoj in delovanje 1. brigade VDV kot enote za boj proti peti 
koloni v času druge svetovne vojne na Slovenskem, bolj natančno njenega 1. bataljona. 
Predstavlja njen začetek kot 1. bataljona VOS OF, sledimo njeni širitvi in razvoju ter 
nadgradnji v času druge svetovne vojne, vse do 9. maja 1945. Kot varnostno-obveščevalna 
služba je bila nepogrešljiv sestavni del boja proti okupatorju in notranjemu sovražniku ter je s 
svojim delovanjem veliko pripomogla k zmagi. V diplomski nalogi so že znana dejstva iz 
literature nadgrajena z novimi spoznanji. V ozir so namreč vzete opombe, zapisane na kopijah 
originalnih dokumentov, ki se sicer hranijo v Arhivu Republike Slovenije. K razumevanju 
delovanja 1. brigade VDV, v kontekstu razmer in časa delovanja, so pripomogli tudi osebni 
razgovori avtorja z nekdanjimi borci.  
Ključne besede: 1. brigada Vojske državne varnosti (VDV), Varnostno-obveščevalna služba 
Osvobodilne fronte (VOS OF), 2. svetovna vojna, okupator, peta kolona. 
 
The First Brigade of the VDV, Military Unit Fighting Against the Fifth Column 
This thesis deals with the development and the activities of the First Brigade of the VDV, 
which was established to fight the fifth column activities in Slovenia during the Second World 
War. A particular emphasis has been given to its First Battalion. We analysed its 
establishment under the name of the 1
st 
Battalion of the VOS OF (Security Intelligence 
Service of the Liberation Front), its spread, development and upgrading until the 9
th 
May 
1945. As a Security Intelligence Service, this unit played a vital role in the fight against the 
occupying forces as well as against the internal enemies, and contributed greatly to their 
defeat. The literature review is complemented by some new findings. The latter are based on 
the study of footnotes written on the copies of the original documents, which we accessed at 
the Archives of the Republic of Slovenia. Interviews with former combatants allowed us to 
better understand the functioning of the First Brigade of the VDV in the contextual 
framework, and in the reference time period. 
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Druga svetovna vojna v Jugoslaviji in Sloveniji je izjemno kompleksna tema. Za njeno 
razumevanje je potrebno široko poznavanje različnih tematik. Ena med njimi je zagotovo 
organizacija odpora proti okupatorju, pri katerem je kot pomemben element potrebno 
upoštevati tudi varnostno-obveščevalno službo, ki je v zadnjem času izkoriščena za različne 
politične manipulacije.1 V diplomski nalogi želim dokazati, ne le, da so bili varnostni organi 
pomembni za uspešnost odporniškega gibanja pri nas, ampak tudi ključni za njegov obstoj in 
preživetje. V tem kontekstu se bom podrobneje osredotočil predvsem na 1. bataljon 
Varnostno-obveščevalne službe Osvobodilne fronte (VOS OF) in 1. brigada Vojske državne 
varnosti (VDV). Postavljajo se namreč vprašanja, kakšen vpliv sta imela 1. bataljon VOS OF 
in 1. brigada VDV na uspešnost odporniškega gibanja pri nas.  
Varnostni organi NOB so že bili predmet raziskav nekaterih zgodovinarjev, npr. Boža Repeta, 
Toneta Ferenca,
2
 Jožeta Pirjevca, 3  Draga Vresnika, Mihe Mateta, 4  in Branka Jerkiča 5 . 
Pomembne informacije za pregled delovanja VOS OF prinašata tudi Zbornik fotografskih 
dokumentov o razvoju in delovanju VOS OF Slovenije 1941–1944,6 ki mi je ponudil splošni 
pregled delovanja VOS OF in Zbornik Dokumenti VOS OF, narodne zaščite (NZ) in 
pravosodja 1941–1945, ki vsebuje prepise dokumentov o delovanju VOS OF, NZ in 
pravosodja, kar mi je podalo osnovne podatke o ustanovitvi raziskovanih formacij.
7
 Nekaj 
podatkov sem pridobil tudi v gradivu s posveta zgodovinarjev, 23–24. novembra 1976 v 
                                                          
1Repe, Božo. S puško in knjigo. Narodnoosvobodilni boj slovenskega naroda 1941–1945. Ljubljana: Cankarjeva 
založba, 2015, 96. 
2
Ferenc, Tone. Dies Irae, Četniki, vaški stražarji in njihova usoda jeseni 1943. Ljubljana: Modrijan, 2002. 
3Pirjevec, Jože. Partizani. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2020. 
4
Mate, Miha. Bojevniki za mir. V plamenih vojne. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1984. 
5Vresnik, Drago, Branko Jerkič. Zaščita in boj za svobodo 1944–1945. Poveljstvo Vojske državne varnosti – 1. 
slovenska divizija Narodne obrambe – 1. brigada VDV – NO. Ljubljana: Društvo piscev NOB Slovenije, 1999. 
6 Štok, Jože, ur. Zbornik fotografskih dokumentov o razvoju in delovanju VOS OF Slovenije 1941–1944. 
Ljubljana: Republiški sekretariat za notranje zadeve SR Slovenije, 1984, 39–41. 
7Čertalič, Jože, Jože Novak, ur. Dokumenti o Varnostno-obveščevalni službi OF, narodni zaščiti in pravosodju 





 Delo, ki bi širše obravnavalo delovanje 1. bataljona VOS OF pa ne obstaja. Poleg 
že obstoječe literature sem na zastavljena raziskovalna vprašanja odgovoril tudi s pomočjo 
kritične analize ustnih virov in arhivskih dokumentov. Zbral sem namreč pričevanja nekdanjih 
članov obveščevalnih služb NOB. Pripadniki VOS so se tudi odločili, da mi zaupajo v hrambo 
arhiv bivših odborov pri Zvezi borcev (ZB) NOB za 1. bataljon VOS OF in 1. brigado VDV, 
ki vsebuje rekonstrukcijo bojnih enot, kopije odredb in ukazov,
9
 slikovno gradivo, dokumente 
o povojnem delovanju in negovanju tradicije enot, pričevanja nekdanjih borcev ter drugo 
gradivo zbrano za knjižno izdajo, do katere ni prišlo.10 Pregledal sem tudi del arhivskega 
gradiva v ARS in ugotovil, da se tam nahajajo nekateri dokumenti, katerih kopije so mi 
predali nekdanji borci, le da kopije vsebujejo neprecenljive opombe pripadnikov enote in 
predstavnikov odborov. Ugotovil sem namreč, da se v originalnih dokumentih pojavijo 
številne tako slovnične (napake pri zapisu imena) kot tudi napake o razvrstitvi v formacije, ki 
jih ne bi mogel odpraviti brez omenjenih opomb.  
 
2. Splošen pregled delovanja VOS OF 
 
Za lažje razumevanje delovanja VOS OF je potrebno vzeti v ozir obdobje tik pred začetkom 
druge svetovne vojne na Slovenskem. Po priključitvi Avstrije in teritorijev Češkoslovaške ter 
končnem napadu na Poljsko je postajalo jasno, da se vojna bliža tudi Jugoslaviji. Z rušenjem 
stare monarhije se je kazala možnost za revolucionaren prevzem oblasti oz. postavitev nove 
družbene ureditve. Ljudje se že čutili posledice fašistične Italije in tretjega rajha. Ravno tako 
pa narodi tudi s situacijo v okviru Kraljevine Jugoslavije niso bili pretirano zadovoljni. KPJ, 
ki je bila v kraljevini že nekaj časa prepovedana, je pričela z intenzivnimi pripravami na 
revolucijo. Mnogi slovenski komunisti so doživeli svojo prvo vojno-revolucionarno izkušnjo 
                                                          
8Gombač, Milan. »Kratek pregled razvoja Varnostno-obveščevalne službe Osvobodilne fronte.« V: Zaščita 
narodno osvobodilnega boja. Gradivo s posveta v Ljubljani, 23.–24. november 1976, ur. Zdenka Marjeta Kidrič, 
25–57. Ljubljana: Republiški sekretariat za notranje zadeve SR Slovenije, 1979. 
9V nekdanjem arhivu odbora 1. brigade VDV sem naletel tudi na kopije dokumentov, ki nosijo žig Vojno-
istorijski institut JNA, Arhiv narodnooslobodilačkog rata, Ministarstvo narodne obrane Federativne narodne 
republike Jugoslavije (MNO FNRJ) in Arhiv narodnooslobodilačkog rata. Kopije teh dokumentov so bile 
pridobljene tik pred razpadom Jugoslavije in predpostavljam, da se izvirniki še vedno nahajajo v Vojnem arhivu 
v Beogradu  Žal so bili moji poskusi, da navežem stik z njimi in to preverim, neuspešni. 
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že v španski državljanski vojni, v kateri so jugoslovanski komunisti tvorili prostovoljne 
odrede, ki so se borili proti generalu Franku. Preko sovjetske obveščevalne službe t. i. 
Kominterne so bili seznanjeni tudi z delovanjem obveščevalnih služb in njenimi strukturami 
in nalogami. Že spomladi 1940 se je v partijskem tisku pojavil termin peta kolona11 ter pozivi 
k boju proti njenemu izdajalskemu početju.12 V tem času si je Hitler na svojo stran pridobi že 
večji del Balkana. Spomladi 1941 pa je k pristopu k trojnemu paktu prepričal tudi regenta 
kneza Pavla, ki je 25. marca 1941 pristop tudi podpisal. Sledil je burni odziv ljudi v obliki 
demonstracij, ter vojaški puč, ki je ukinil kraljevo namestništvo in razglasi kralja Petra II. za 
polnoletnega. Jugoslavija sicer od trojnega pakta ni odstopila, a se je Hitler zaradi njene 
nezanesljivosti odločil, da jo z zavezniki napade in razdeli. 
Aprila 1941 je bila Jugoslavija poražena, Slovenijo so si razdelili štirje okupatorji: Nemčija, 
Italija, Madžarska in NDH.13  Nemški okupator je na slovenskem ozemlju vzpostavil več 
izpostav svojih obveščevalno-varnostnih organov. GESTAPO14 je imel izpostavo v Mariboru 
in na Bledu. Zanimivo pa je, da je imel svojo izpostavo tudi v Ljubljani, v hotelu Miklič, 
čeprav je le ta sodila pod Italijo. Italija je v Ljubljanski pokrajini vzpostavila svojo 
obveščevalno službo SIM15 in tajno policijo OVRA16. 
27. aprila 1941 je bila v vili pod Rožnikom, v Ljubljani, ustanovljena OF. Zastavljena je bila 
kot vseslovenska organizacija, ki je združevala 18 različnih političnih, kulturnih in drugih 
organizacij. Delegati so tvorili Vrhovni plenum Osvobodilne fronte (VPOF), ki je izvolil 
Izvršni odbor Osvobodilne fronte (IOOF). 17. oktobra 1941 je IOOF ustanovil Narodno 
                                                          
11Izraz peta kolona je nastal v začetku oktobra 1936 v Španiji. Takrat so Frankove uporniške fašistične enote 
nastopale proti Madridu, ki je bil v vladnih rokah, v štirih kolonah. Fašistični general Emilio Molla je tedaj po 
radiu govoril, da se bodo boji za Madrid začeli z napadom PETE KOLONE, ki je že v mestu. Pod peto kolono pa 
NOB ni štela samo izdajalske Nemce, jugoslovanske državljane, ki so delali za Hitlerja, ampak vse tiste bivše 
jugoslovanske politike, ki so zaradi svoje protinarodne politike privedli Jugoslavijo do zloma ter nato zaradi 
svojih razrednih interesov nadaljevali s politiko izdaje slovenskega naroda in sodelovanja z okupatorjem. 
Gombač, »Kratek pregled razvoja Varnostno-obveščevalne službe Osvobodilne fronte,« 25–57.  
12
Mate, Bojevniki za mir, 22–32. 
13




Servizio informazioni militare. 
16
Organizzazione vigilanza e repressione dell'antifascismo (organizacija za nadzor in boj proti antifašistom). Več 
o obveščevalnih službah v: Gombač, »Kratek pregled razvoja Varnostno-obveščevalne službe Osvobodilne 
fronte,« 25–57; glej tudi: Mate, Bojevniki za mir, 22–32. 
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zaščito (NZ), katere naloga je bila zaščita slovenskega naroda pred nasiljem okupatorja. V NZ 
je bil dolžan vstopiti vsak za orožje sposoben Slovenec, ki še ni stopil v partizane. Naloga NZ 
je bila preprečevanje aretacij in nasilnega preseljevanja, hkrati pa je delovala tudi proti 
sovražnim agentom, vojaštvu in gospodarsko-upravnem aparatu. Pogosto je sodelovala z VOS 
OF, še posebej v Ljubljani, izven nje pa v sodelovanju s partizansko vojsko. Organizirana je 
bila po vseh mestih, vaseh in zaselkih ter je kmalu postala množičen izvor partizanske 
rekrutacije. Kmalu po okupaciji Slovenije se je pokazala potreba po organizaciji lastne 
varnostno-obveščevalne službe. Že v Biltenu glavnega štaba, z dne 10. avgusta 1941, so se 
pojavile inštrukcije za organizacijo varnostno-obveščevalne službe, in sicer z naslovom 
Naloge narodnoosvobodilnih partizanskih odredov. V prvem členu je zapisano, da je temeljni 
cilj osvoboditev narodov Jugoslavije in boj proti domačim okupatorskim elementom, ki 
terorizirajo naše narode. Zanimiv je tudi šesti člen, ki navaja , da je potrebno na vsakem 
koraku uničevati fašistične odrede, še posebej pa njihove domače agente, izdajalce, ki 
okupatorju pomagajo pri izvajanju njegovih nalog.
17
 
15. avgusta 1941 je Centralni komite Komunistične partije Slovenije (CK KPS) ustanovil 
obveščevalno in varnostno službo OF, za katero je se kasneje uveljavil naziv VOS OF. Njene 
naloge so bile: boj za osvoboditev, boj proti peti koloni, zaščita aktivistov OF, zbiranje 
podatkov o sovražniku in uničevanje izdajalcev. VOS je v Ljubljani sprva imela dve do tri 
varnostne skupine
18, ki so štele tri do pet varnostnikov.19 Marca 1942 je organizacija štela že 
okoli 50 varnostnikov. Nastala je zelo učinkovita mreža obveščevalcev, ki so okupatorju za 
hrbtom efektivno delovali in izvajali celo likvidacije sovražnih elementov sredi belega dne in 
s tem sejali strah in trepet pri njihovih sovražnikih, aktivistom in simpatizerjem OF pa dvigali 
moralo. Edvard Kardelj, eden od ustanoviteljev VOS OF, je poročal Titu 29. marca 1942 
naslednje: »Varnostne službe se vsi bojijo kot hudič križa, prav to pa daje, poleg Narodne 
zaščite in partizanov, OF značaj resnične oblasti.«20 
Oktobra 1941 sta bili izdani dve navodili: prvo o tem, kako je treba osvoboditi naseljen kraj, 
in drugo o načinu varovanja že osvobojenega naselja. Obe navodili pomembno vlogo 
pripisujeta prav obveščevalni službi. Prvo pravi: »Obveščevalna služba zbira preko svojih 
obveščevalnih centrov naslednje podatke: o razsežnosti sovražnikovih sil, o razvitosti 
                                                          
17
Mate, Bojevniki za mir, 22–32. 
18
V virih in literaturi se pojavlja naziv grupe. 
19
Varnostnik je izraz, ki se v virih in literaturi uporablja za pripadnike VOS OF. 
20Štok, Zbornik fotografskih dokumentov o razvoju in delovanju VOS OF Slovenije 1941–1944, 39–41. 
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sovražnikovih sil v kraju, po vojašnicah in hišah, po možnosti tudi po prostorih v posameznih 
hišah, o oborožitvi itd.«21 
V opombah k navodilu je omenjeno, da je posledica nekaterih neuspehov ravno nezadostna 
angažiranost pri zbiranju pomembnih obveščevalnih podatkov. V navodilu, kako obdržati 
osvobojeno ozemlje, pravi:  
Obveščevalno službo je treba organizirati kar najbolje, tako da jo opravljajo večji del nam naklonjeni 
prebivalci, čim manj pa oboroženi partizani. Treba jo je organizirati tako, da bo sovražnim, 
petokolonaškim agentom in vohunom obstanek na osvobojenem ozemlju nemogoč celo za kratek čas. 




V letih 1941–1942 je VOS delovala predvsem v Ljubljani, v letih 1943–1944 pa se je težišče 
organizacije preselilo na teren. Sprva se je VOS delil na varnostni in obveščevalni del, 
oktobra leta 1941 pa se je pridružila še vojaško-obveščevalna služba. Vse tri veje je vodil 
kolegij VOS z Zdenko Kidrič na čelu. VOS je ostal vezan predvsem na partijo.23 Spomladi 
1943 so VOS začeli sistematično vzpostavljati po vseh slovenskih pokrajinah. Skupaj je do 
konca leta 1943 štela okrog 500 članov. Postopoma so jih začeli organizirati v bataljone in 
nad obveščevalno dejavnostjo so začele prevladati druge naloge: protiobveščevalna služba, 
diverzantske akcije, varovanje političnih funkcionarjev, varovanje pomembnih sestankov in 
drugih dogodkov.
24
 Vosovske enote so postale elita slovenske partizanske vojske. Za člane so 
izbirali najbolj sposobne,pogumne in predane partizane.
25
 
VOS je obstajal do 19. februarja 1944, ko ga je na svojem prvem zasedanju razpustil 
Slovenski narodnoosvobodilni svet (SNOS). Nato je bila iz varnostnih enot ustanovljena 
Vojska državne varnosti (VDV), ki je delovala v okviru Odseka za notranje zadeve pri 
Predsedstvu SNOS. Del razpuščenega VOS-a je nekaj časa deloval kot obveščevalna služba 
znotraj Odseka za notranje zadeve SNOS. Maja leta 1944, ko je bila ustanovljena 
Organizacija za zaščito naroda (OZNA), je bil obveščevalni del vključen vanj.26 
                                                          
21
Mate, Bojevniki za mir, 22–32.  
22
Prav tam.  
23




Repe, S puško in knjigo, 102. 
26
 Prav tam, 96, 97. 
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3. Prvi bataljon VOS OF 
 
Neposredno pred in po kapitulaciji Italije se je pojavila potreba po enoti, ki bi bila 
specializirana za obračun z ostanki protirevolucionarnega tabora, elitni enoti, ki bi za vsako 
ceno ščitila politično vodstvo OF in odgovarjala neposredno CK KPS. Tako je bil 18. 
septembra 1943 na predvečer padca še poslednje protirevolucionarne postojanke Turjak, z 
odredbo Glavnega štaba narodnoosvobodilne vojske (GŠ NOV) in partizanskih odredov 
Slovenije (POS), ustanovljen bataljon za delo v zaledju in dodeljen neposredno VOS OF. 
Dodelilo se mu je operativno območje v rajonu doline reke Krke z nalogo zavarovanja 
Kočevskega Roga. V sestavi bataljona naj bi bili 2 četi po 30 mož skupaj s komandirjem in 
komisarjem. Možje vključeni v bataljon naj bi bili najbolj predani in izkušeni partizani, 
sposobni hitrih premikov. Oboroženi naj bi bili z dobrimi puškami, brzostrelkami in dovolj 
streliva. Štaba XIV. in XV. divizije naj bi dala vsak po eno četo.27 
Borci bataljona so se zbrali in še na terenu fizično potrdili ustanovitev bataljona 25. septembra 
1943 v Zagradcu, kamor so jih s tovornjakom pripeljali iz Notranjske že dan prej. Naslednji 
dan so že pričeli z delovanjem v bližini Zagradca. Sprva je bataljon štel tri čete, jeseni so 
formirali še četrto. Za komandanta je bil postavljen Albin Grajzer,28 za politkomisarja pa Jože 
Mekinda-Franci. V bataljon je bilo, od nastanka pa do razdružitve, vključenih 137 borcev.29Iz 
seznamov borcev je razvidno, da je bil bataljon zelo dobro oborožen, saj je vsaka četa imela 
po dve brzostrelki, en minomet in tri do štiri mitraljeze.30 
Bataljon je sprva deloval na področju Zagradca, Žužemberka, Suhe krajine, Dolenjskih 
Toplic, Podturna, Črmošnjic in Kočevskega Roga. Kasneje pa se je njegovo delovanje 
razširilo še na širše področje Dolenjske in Bele krajine. Osnovne naloge bataljona so bile: boj 
                                                          
27Štok, Zbornik fotografskih dokumentov o razvoju in delovanju VOS OF Slovenije 1941–1944, 39–41. Več o 
tem, Strle, Franci. Tomšičeva brigada 1943. Ljubljana: RK ZRVS Slovenije,1989, 310. 
28
Albin Grajzer je bil komandant 1. bataljona VOS OF, kasneje namestnik komandanta 1. brigade VDV. Na tej 
funkciji je v boju pri Metnaju padel. Po vojni je bil posthumno odlikovan z redom narodnega heroja. Štok, 
Zbornik fotografskih dokumentov o razvoju in delovanju VOS OF Slovenije 1941–1944, 283. 
29Štok, Zbornik fotografskih dokumentov o razvoju in delovanju VOS OF Slovenije 1941–1944, 39–41. 
30Zasebno arhivsko gradivo Gašperja Šenica Pavletič,»1. bataljon VOS OF. Seznam pripadnikov 1. bataljona 
VOS, sestavljen 17. oktobra 1943 na položaju.« 
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proti t. i. peti koloni, beli in plavi gardi,
31
 odkrivanje skrivačev in dezerterjev, hkrati pa tudi 
stalni boji z okupacijskimi silami. Bataljon je skrbel tudi za zavarovanje struktur oblasti na 




Slika 1: Postroj pripadnikov 1. bataljona VOS ob ustanovitvi v Zagradcu, 25. september 1943.33 
 
Oktobra 1943 se je bataljon odpravil na teren po področju Suhe krajine, kjer je nastopal proti 
raznim skrivačem in dezerterjem, ki so delovali proti interesom OF. Po tej končani bojni 
nalogi pa je bil poslan na varovanje zbora odposlancev slovenskega naroda v Kočevje, nato pa 
na varovanje Kočevskih procesov. Oktobra 1943 se je enota prestavila na področje Podturna, 
kjer je prevzela zavarovanje širšega področja od Dvora do Straže, Novega mesta, Sušic in 
Dolenjskih Toplic. To področje, ki je bilo za NOV ključnega pomena, so držali s pomočjo 
                                                          
31Dokumenti iz medvojnega pa tudi povojnega časa večinoma navajajo belo in plavo gardo, pod čemer danes 
razumemo pripadnike vaških straž in Legije oz. MVAC (Milizia volontaria anticomunista), ter pripadnike zveste 
monarhiji oz. četnike. Čertalič, Jože, Jože Novak, ur. Dokumenti o Varnostno-obveščevalni službi OF, narodni 
zaščiti in pravosodju 1941–1945. Ljubljana: Republiški sekretariat za notranje zadeve SR Slovenije, 1976, 137–
141. 
32Štok, Zbornik fotografskih dokumentov o razvoju in delovanju VOS OF Slovenije 1941–1944, 39–41. 
33
Prav tam, 45. 
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straž in zased. Minirali so ceste, jih na ključnih mestih prekopali in porušili nekaj mostov ter 
na ta način omejevali sovražnikove možnosti za prodor.34 
Ob začetku velike nemške ofenzive, oktobra 1943, je bataljon varoval področje Soteske, 
Dolenjskih Toplic in južnega dela Kočevskega Roga. Zaradi pritiska nemškega prodora se je 
bil prisiljen, umakniti preko Maverlena, Rožnega dola in mimo Semiča v Belo krajino. Med 
umikom se je enoti priključilo kar nekaj prebivalstva, ki se je pred Nemci umikalo v Belo 
krajino. Na poti so pomagali tudi pri evakuaciji večjega števila ranjencev iz bolnice 
Pogorevec – Podstenice.35 
V Beli krajini, natančneje pri Dragomlji vasi, se je bataljon zopet reorganiziral in ponovno 
krenil v akcijo, da bi preprečil poizkus organizacije okupatorjeve postojanke v Metliki.36 29. 
oktobra 1943 so jih dobili v zasedo, v bližini Dragomlje vasi in jim prizadejali velike izgube, 
ter jih prisilili v umik nazaj v Novo mesto. O uspešno opravljeni nalogi govori tudi odredba 
GŠ NOV in POS štabu 1. bataljona VOS OF, z dne 8. novembra 1943, ki odreja bataljonu nov 
teren in pravi: 
Pazite, da se pri tolikem delu in prostranstvu terena bataljon ne razdeli na preveč delov, ter da vsa dela 
in zasede tako urejujete, da bo bataljon čim bolj skupaj ter sposoben, da se vrže tudi na močnejšega 
sovražnika in ga temeljito razbije, kakor je bil to slučaj vašega bataljona pri Dragomlji vasi pri Suhorju, 
kjer je tovariš Albin sam pobil devet Nemcev.37 
Po uspešno opravljeni nalogi se je bataljon vrnil na stari teren, ki ga je že prej obvladoval in 
nadaljeval s starimi zadolžitvami aretacij, hišnih preiskav, racij, izvajanjem patrulj in zased ter 
s tem onemogočal sovražniku delovanje na tem področju. 8. novembra 1943 se je bataljon z 
odredbo GŠ NOV in POS zadolžil za zavarovanje širšega področja Kočevskega Roga, kjer je 
bil sedež političnega in vojaškega vodstva OF. Tudi to nalogo je zelo uspešno izpolnil, saj 
sovražniku ni uspel prodor na to območje.38 
 
                                                          
34
Prav tam. 39–41. 
35
Prav tam. 
36Vir navaja sovražnika, čeprav avtor diplomske naloge domneva, da gre v tem primeru verjetno za poizkus 
organizacije postojanke Slovenskega domobranstva. Štok, Zbornik fotografskih dokumentov o razvoju in 
delovanju VOS OF Slovenije 1941–1944, 39–41. 
37Čertalič, Dokumenti o Varnostno-obveščevalni službi OF, narodni zaščiti in pravosodju 1941–1945, 137–141. 




Slika 2: 1. bataljon VOS-OF v Dolenjskih Toplicah oktobra 1943.39 
 
Po nalogu GŠ NOV in POS se je kasneje iz 1. bataljona VOS OF oblikovala skupina 20 
borcev, ki je varovala slovensko delegacijo na 1000 km dolgi poti na 2. zasedanje 
Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije (AVNOJ-a) v Jajce in nazaj. Skupina, 
ki ji je poveljeval komandant Albin Grajzer, se je sredi decembra 1943 uspešno vrnila. Med 
tem se je glavnina bataljona VOS reorganizirala. 4. četo so preoblikovali in borce 
prerazporedili v ostale tri, saj je v enoti ostalo samo še 84 borcev. Januarja in februarja 1944 
je bataljon nadaljeval z izvajanjem osnovnih nalog, med drugim je poskrbel za zavarovanje 
zasedanja SNOS v Črnomlju. Po povratku iz Bele krajine se je namestil v Podturn, kjer se je 
pripravljal na ustanovitev 1. brigade VDV.
40
 
15. marca 1944 je bila v Dolenjskih Toplicah ustanovljena VDV. Bivši 1. (udarni) bataljon 
VOS OF je postal 1. (premični) bataljon 1. brigade VDV. S tem dejanjem je bila VOS OF na 
Dolenjskem ukinjena in formiran je bil ONZ in VDV kot njen oborožen del. S tem dejanjem 
je bilo bataljonu odvzeto eno glavnih pooblastil in to je: likvidacija osumljenca na terenu. Po 
                                                          
39Štok, Zbornik fotografskih dokumentov o razvoju in delovanju VOS OF Slovenije 1941–1944, 48. Od leve proti 
desni so: Janez Šuštaršič-Fifi, Martin Majerič-Moto, komandant bataljona Albin Grajzer, komisar bataljona Jože 
Mekinda-Franci, polit. delegat voda Radislav Pavletič-Rado in Vinko Virt-Gorki. 
40
Prav tam, 39–41. Več o namestitvi v: Gombač, »Kratek pregled razvoja Varnostno-obveščevalne službe 
Osvobodilne fronte,« 25–57. 
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novem je postala vsaka enota dolžna osumljenca narodne izdaje aretirati in predati vojaškemu 




3.1. Rekonstrukcija organizacije in kadrovske sestave 1. bataljona VOS OF za 
Dolenjsko 
 
V poznih sedemdesetih in na začetku osemdesetih let so nekdanji pripadniki omenjene 
formacije s pomočjo originalnih dokumentov in svojega spomina pričeli z rekonstrukcijo 
sheme pripadnikov enote ter s tem odpravili številne napake in neskladnosti, ki se pojavljajo 
pri originalnem arhivskem gradivu. Imeli so željo, da bi se preko odborov zbralo vse gradivo 
na temo varnostnih služb v NOB na Slovenskem ter da bi se vse skupaj združeno objavilo v 
celoviti knjižni obliki. Oblikovali so sezname, ki so večkrat prepisani s številnimi zanimivimi 
opombami in zaznamki. Na osnovi teh seznamov sem oblikoval rekonstrukcijo organizacije in 
kadrovske sestave 1. bataljona VOS OF za Dolenjsko, ki bo predstavljena v nadaljevanju.
42
 
Pri ustanovitvi 1. bataljona VOS OF, 25. septembra 1943 v Zagradcu so bile ustanovljene 1., 
2., in 3. četa. 9. oktobra 1943 je bila ustanovljena še 4. četa. V republiškem odboru VOS OF 
sta bila ohranjena dva originalna seznama evidence borcev 1. bataljona VOS. Prvi je bil 
sestavljen na položaju 17. oktobra 1943, na njegovi osnovi se je izdelala tudi rekonstrukcija. 
Drugi seznam je bil izdelan v mesecu novembru takoj po nemški ofenzivi leta 1943. Iz 
seznamov je tudi razvidno, da so borci ves čas prihajali in odhajali v druge enote ali v štabe na 
razne dolžnosti. Na rekonstrukcijo seznama se je vpisalo imena tudi tistih borcev, ki niso bili 
vpisani ne v prvi ne v drugi seznam, kar pomeni, da so se enotam pridružili v mesecu 
novembru 1943 ali kasneje. Teh je bilo osem.
43
 
Na seznamu borcev, spisanem na položaju z dne 17. oktobra 1943, dan pred Roško ofenzivo, 
je navedenih 126 borcev. Seznam borcev 1. bataljona VOS OF, ki je bil narejen po nemški 
ofenzivi leta 1943 pa navaja 90 borcev ter podatke o oborožitvi. Iz rekonstrukcij izvemo, da je 
1. četa štela 23 pripadnikov. Od težje oborožitve so imeli eno brzostrelko, tri puškomitraljeze 
                                                          
41
Vresnik, Zaščita in boj za svobodo 1944–1945, 33–62. 
42Zasebno arhivsko gradivo Gašperja Šenica Pavletič, »Organizacijska in kadrovska rekonstrukcija borcev 1. 





in en minomet. 2. četa je štela 22 pripadnikov. V oborožitvi so imeli tri mitraljeze, en 
minomet ter dve brzostrelki. 3. četa je štela 22 mož in imela enako težjo oborožitev kot 2. 
četa. 4. četa je bila nekoliko močnejša. V oborožitvi ima štiri mitraljeze, en minomet in dve 
brzostrelki.
44
 Tu gre za nekdanjo 1. četo, ki je po preoblikovanju bataljona postala 4. četa.45 
To se je zgodilo verjetno zato, ker je iz 1. čete odšla večina borcev na čelu s komandirjem 
Tonetom Kraljem v spremstvo slovenske delegacije na 2. zasedanje AVNOJ-a. V izogib, da 
bi 1. bataljon ostal brez 1. čete so 4. četo preoblikovali v 1. četo, saj je sestava borcev ostala 
skoraj nespremenjena. Komandir čete je postal Zdravko Prebil – Abi, komisar pa Martin 
Majerič – Moto, ki je bil do takrat bataljonski obveščevalec. Dotedanji komandir 4. čete Ante 
Jurič in komisar Mirko Bajc pa sta šla v drugo enoto.46 
Povprečna starost pripadnikov 1. bataljona VOS OF je bila 22,4 leta. Najvišja povprečna 
starost pripadnikov je bila v 2. četi, kjer je znašala 25,9 let. Najnižja povprečna starost je bila 
v 3. četi, kjer je znašala 20,9 leta. Najmlajši pripadnik je bil star 14 let in je bil v sestavi 2. 
čete, kjer je opravljal dolžnost poveljnika voda. Najstarejši pripadnik je bil star 47 let in je bil 
v sestavi 3. čete in je opravljal dolžnosti borca. 
  
                                                          
44Zasebno arhivsko gradivo Gašperja Šenica Pavletič, »Štab 1. bataljona VOS. Seznam 2. in 3. čete. Na položaju 
17. oktobra 1943. Seznam 4. in 1. čete 1. bataljona VOS.« 
45
Prav tam. 
46Zasebno arhivsko gradivo Gašperja Šenica Pavletič, »Organizacijska in kadrovska rekonstrukcija borcev 1. 
bataljona VOS-OF za Dolenjsko.« 
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Tabela 1: Štab bataljona47 
Zap. 
št. 
ime in priimek, 
partizansko ime, 
stan 





1. Albin Grajzer, Albin 1922 komandant bataljona 25. 9. 1943–25. 
3. 1944 
padel 1. 4. 
1944 
2.  Jože Mekinda, Franci 1922 politični komisar bataljona 25. 9. 1943–25. 
3. 1944 
 
3. Vlado Kogoj, Lado 1923 namestnik komandanta bataljona 1. 10. 1943–25. 
3. 1944 
 
4. Julij Sočan, Tomaž 1909 namestnik polit komisarja bataljona 25. 9. 1943–
januar 1944 
 
5.  Janez Japelj, Janez 1919 namestnik polit komisarja bataljona, 









Obveščevalec, 28. nov. 1943 je prevzel 
funkcijo komandirja čete od Anteja 








Obveščevalec, brzostrelka 25. 9. 1943–28. 
11. 1944 
 
8. Jože Čož, Albin 1923 kurir štaba 25.9. 1943–
februar 1944 
 
9. Janez Šuštarič, Fifi 1920, Prilozje kurir štaba 25. 9. 1943–
25.3. 1944 
 
10. Vinko Horvat, Vinko, 
zobozdravnik 





                                                          
47
Na rekonstruiranem seznamu so dopisani: Janez Japelj – Janez, Zdravko Prebil – Abi, Vinko Horvat – Vinko in 
Jože Čož – Albin. Zasebno arhivsko gradivo Gašperja Šenica Pavletič, »Organizacijska in kadrovska 




Tabela 2: 1. četa 1. bataljona VOS48 





funkcija časovna pripadnost  opombe 
1. Tone delavec 1916, 
Griblje 
komandir, brzostrelka 25. 9. 1943–februar 1944  
2. Čiro ker. 1909, 
Škofja 
Loka 
namestnik komandirja 25. 9. 1943–25. 3. 1944  
3. Junoš dijak 1924, 
Ljubljana 
politični komisar čete, 
brzostrelka 
25. 9. 1943–25. 3. 1944  




namestnik polit komisarja 
čete 
25. 9. 1943–25. 3. 1944  
5. Konda kovač 1925, 
Metlika 
vodnik 25. 9. 1943–15. 2. 1944  




25. 9. 1943–25. 3. 1944  




kurir 25. 9. 1943–25. 3. 1944  
8. Toni krojač 1926, 
Ljubljana 
borec, puškomitraljezec 25. 9. 1943–25. 3. 1944  
9. Fir kmet 1921, 
Bereča vas 
borec 25. 9. 1943–25. 3. 1944  
10. Janez  1926, 
Ribnica 
borec 25. 9. 1943–25. 3. 1944  





12. Franc   1922, Mala 
Loka 





                                                          




13. Rado dijak 1923, 
Vrhnika 
politični delegat voda 25. 9. 1943–25. 3. 1944  
14. Vojo dijak 1922, 
Vrhnika 





15.  Janko  1923, Loka vodnik 25. 9. 1943–25. 3. 1944  




25. 9. 1943–25. 3. 1944  
17. Lojze kmet 1924, 
Krupa 
borec 25. 9. 1943–25. 3. 1944  
18. Tone kmet 1922, 
Ljubljana 
Borec, puškomitraljezec 25. 9. 1943–25. 3. 1944  
19. Franc  1921, 
Ljubljana 
borec 25. 9. 1943–november 
1943 
 
20. Lado kmet 1921, 
Ljubljana 
borec, puškomitraljezec 25. 9. 1943–25. 3. 1944  
21. Jože  1921, Luče borec 25. 9. 1943–november 
1943 
 
22. Franc  1912, Loka borec 25. 9. 1943–november 
1943 
 
23. Ivan  1902, 
Veliko 
polje 
borec 25. 9. 1943–november 
1943 
 
24. Tone  1923, 
Zajčji vrh 
borec 25. 9. 1943–25. 3. 1944  
25. Franc delavec  1917, 
Radoha 
Vas 
borec 25. 9. 1943–25. 3. 1944  
21 
 
26. Movern  192549, 
Vapča vas 
borec 25. 9. 1943–25. 3. 1944  
27. Milan  1925, 
Kamnik 
borec, bolničar 25. 9. 1943–25. 3. 1944  
28. Balant delavec 1925, 
Radoha vas 
borec 25. 9. 1943–25. 3. 1944  
29. Jože  1926 borec 17. 2. 1944–25. 3. 1944  
30. Jože  1925 borec, puškomitraljezec 17. 2. 1944–25. 3. 1944  
31. Rudi  1924 borec   
32. Stariha delavec 1925, 
Dragomlja 
vas 
borec, puškomitraljezec 25. 9. 1943–25. 3. 1944  
 





stan leto rojstva funkcija časovna pripadnost od – 
do 
opombe 
1. Ramar vajenec 1925, Lavrica komandir, brzostrelka 25. 9. 1943– ranjen, 
umrl 1944 
2. Tone mizar 1914, Slape komisar, brzostrelka 25. 9. 1943–25. 3. 1944  
3. Tone  1921, Sneberje namestnik političnega 
komisarja čete 
25. 9. 1943–25. 3. 1944  




25. 9. 1943–25. 3. 1944  
5. Štefek  1924, 
Medvode 
vodnik 25. 9. 1943–25. 3. 1944  
6. Vinko  1913, Babna 
polica 
vodnik 25. 9. 1943–25. 3. 1944  
                                                          
49V seznamu je letnica rojstva 1925. Seznam borcev 1. čete 1. bataljona VOS-a iz novembra 1943, pa navaja 
letnico rojstva 1915. Prav tam. 
50
Na rekonstruiranem seznamu je dopisan Ramar. Prav tam. 
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7. Ljubo  1903, Potoče desetnik 25. 9. 1943–25. 3. 1944  
8. Urh  1907, Spodnja 
Besnica 
borec 25. 9. 1943–25. 3. 1944  
9. Feliks  1903, Spodnja 
Besnica 
borec 25. 9. 1943–november 
1943 
 
10. Maks  1921, Begunje borec 25. 9. 1943   
11. Ivan  1922, Lokvica borec 25. 9. 1943–november 
1943 
 
12. Lojze   1923, Bukovje borec 25. 9. 1943–25. 3. 1944  
13. Ožbolt  1921, Babno 
polje 
politični delegat 25. 9. 1943–25. 3. 1944  
14 Tone kmet 1915, 
Hrenovce 
Borec, minometalec 25. 9. 1943–februar 1944  
15. Josip  1926, Loški 
potok 
borec 25. 9. 1943–november 
1943 
 
16. Lovrenc  1915, Knežak borec 25. 9. 1943–25. 3. 1944  
17. Ivan kmet 1916, Palčje borec, mitraljezec 25. 9. 1943–25. 3. 1944  
18. Jože  1900, Knežak borec 25. 9. 1943–25. 3. 1944  
19. Franc  1926, Cirnik borec 25. 9. 1943–25. 3. 1944  
20. Anton  1919, Bistrica vodnik 25. 9. 1943–25. 3. 1944  
21. Robin  1926, Velika 
Račna 
borec, kurir 25. 9. 1943–25. 3. 1944  
22. Gašper  1926, 
Borovnica 
borec 25. 9. 1943–25. 3. 1944  
23. Ivan mizar 1914, Brenčiči borec, mitraljezec 25. 9. 1943–25. 3. 1944 ujetnik 




25. Oton  1923, Dolšče borec 25. 9. 1943–25. 3. 1944  
26. Zdeno  1925, 
Ljubljana 
politični delegat 10. 10. 1943–25. 3. 1944  
27. Polde  1929, Rožni 
dol 
vodnik 25. 9. 1943–25. 3. 1944  
28. Franc  1900, Palčje borec 25. 9. 1943–25. 3. 1944  
29. Anton  1907, Palčje borec 25. 9. 1943–25. 3. 1944  
 
Tabela 4: 3. četa 1. bataljona VOS51 
Zap. št. partizansko 
ime 
stan leto rojstva funkcija časovna pripadnost  opombe 
1. Lado  1922, Novo 
mesto 
komandir 25. 9. 1943–25. 3. 1944  
2. Maks  1916, Šmihel komisar 25. 9. 1943–4. 2. 1944  
3. Aleksander  1924, Mazario 
Lavro 
namestnik komandirja 25. 9. 1943–25. 3. 1944  
4. Marjan  1926 namestnik političnega 
komisarja čete 
25. 9. 1943–25. 3. 1944  
5. Stane  1913, 
Šentrupert 
borec 25. 9. 1943–november 
1943 
 
6. Zupan  1922, Podboršt borec, puškomitraljezec 25. 9. 1943–25. 3. 1944  
7. Stanko  1923, Kaplja 
vas 
borec 25. 9. 1943–november 
1943 
 
8. Franc  1924, 
Studenec pri 
borec 25. 9. 1943–25. 3. 1944  
                                                          





9. Franc  1924, Bruna 
vas 
borec 25. 9. 1943–november 
1943 
 
10. Božo  1928, Beograd borec 25. 9. 1943–25. 3. 1944  
11. Martin  1923, Cirnik borec 25. 9. 1943–25. 3. 1944  
12. Dragan  1926, 
Ljubljana 
borec 25. 9. 1943–november 
1943 
 
13. Špiro  1925, Šibenik borec 25. 9. 1943–25. 3. 1944  
14. Anton  1926, Vrhek borec 25. 9. 1943–november 
1943 
 
15. Avgust  1921, Mala 
dobrava, 
Stična 
borec 25. 9. 1943–november 
1943 
 
16.  Kos  1924, 
Dragomelj 
borec 25. 9. 1943–november 
1943 
 
17. Škedelj  1924, Uršna 
sela 
borec 25. 9. 1943–25. 3. 1944  
18. Trontelj  1923, 
Grosuplje 
borec 25. 9. 1943–november 
1943 
 
19. Jure  1923, Bukov 
vrh 
borec 25. 9. 1943–november 
1943 
 
20. Lavrih  1923, Gradišče borec 25. 9. 1943–november 
1943 
 
21. Fabjan  1909, Trbovlje borec 25. 9. 1943–november 
1943 
 
22. Saje  1926, Krasen 
vrh 
borec 25. 9. 1943  




24. Jože  1927, Brdo pri 
Novem mestu 
borec 25. 9. 1943–25. 3. 1944  
25. Šubic  1896, Amerika borec 25. 9. 1943  
26.  Franc  1924, Marinča 
vas 
borec 25. 9. 1943–november 
1943 
 
27. Cvetko  1921, 
Zagradec 
borec 25. 9. 1943–november 
1943 
 
28. Tošo  1926, Ruše, 
Maribor 
borec 25. 9. 1943  
29. Angelca  1922, Suhi 
potok, Mozelj 
borka, bolničarka 10. 10. 1943   
30. Rajko  1924, Št. Pavel 
Trnovo 
politični delegat   
31. Sev  1924 borec   
32. Edvard  1923 borec   
33. Marko  1922 borec, puškomitraljezec 25. 9. 1943–25. 3. 1944  
 








funkcija časovna pripadnost  opombe 
1. Ante  1913, 
Prijedor 
komandir čete 25. 9. 1943–28. 11. 
1943 
prekomanda 
2. Mirko  1923, 
Cerknica 
politični komisar čete 25. 9. 1943–28. 11. 
1943 
prekomanda 
                                                          
















25. 9. 1943–25. 3. 
1944 
 
5. Janko   1912, 
Kobarid 
borec 25. 9. 1943–november 
1943 
 
6. Rudi  1924, 
Dednik 
borec  25. 9. 1943–november 
1943 
 
7. Stanko delavec 1922, 
Cikava 




8. Vinko  1924, 
Tržišče 
borec 25. 9. 1943–november 
1943 
 
9. Vinko  1911, 
Zaloke 
borec 25. 9. 1943–november 
1943 
 
10. Jože železničar 1922, 
Radovljica 
borec, puškomitraljezec 25. 9. 1943–25. 3. 
1944 
 
11. Božo delavec 1924, 
Vojsko 
politični delegat voda, 
puškomitraljezec 
25. 9. 1943–25. 3. 
1944 
 
12. Franc  1925, 
Šmaver 




13. Filip  1922, 
Lazec 
Borec, minometalec 25. 9. 1943–25. 3. 
1944 
 
14. Tomo dijak 1926, Split borec 25. 9. 1943–25. 3. 
1944 
 
15. Ivko kmet 1921, 
Najnarje 
desetnik  25. 9. 1943–25. 3. 
1944 
 
16. Ludvik  1926, 
Osrečje 







17. Vilko  1911, 
Straža 
borec 25. 9. 1943  
18. Martin  1918, 
Suhadol 
borec 25. 9. 1943  
19.  Viktor  1924, 
Zaselje 
borec 25. 3. 1943–25. 3. 
1944 
 
20. Amon dijak 1926, 
Podbrežje 
borec 25. 3. 1943–25. 3. 
1944 
 
21. Satan delavec 1923, Žiri borec 25. 9. 1943  
22. Janez delavec 1925, 
Mlačevo 
borec, minometalec 25. 9. 1943  
23. Živan  1924, Srem borec 25. 9. 1943  
24. Janez mizar 1923, Sela borec, obveščevalec 
bataljona 
25. 9. 1943–25. 3. 
1944 
 
25. Brest delavec 1927, 
Šentrupert 
borec, puškomitraljezec 25. 9. 1943–25. 3. 
1944 
 
26. Ivan  1926, 
Srednja vas 
borec, vodnik prve čete 10. 10. 1943–25. 3. 
1944 
 
27. Štefan  1927, 
Kozarje pri 
Ljubljani 
borec 25. 9. 1943–november 
1943 
 
28. Vilko  1925 borec   
29. Ivan  1925 borec 5. 10. 1943–25. 3. 
1944 
 
30. Žejen kmet 1914, 
Ajdovščina 
Borec, puškomitraljezec   
31. Simčič železničar 1924, 
Radovljica 
borec do 25. 3. 1944  
32. Bojan kmet 1916, 
Gradišče 
borec   
28 
 
33. Janez  1924 borec   
 
Tabela 6: Starostna struktura borcev 1., 2., 3. in 4. čete 1. bataljona VOS OF53 
Leto rojstva in starost pripadnikov enote ob 
ustanovitvi 25. 9. 1943 
štab 1. četa 2. četa 3. četa 4. četa skupaj 
1896, starost 47 let    1  1 
1900, starost 43 let   2   2 
1902, starost 41 let  1    1 
1903, starost 40 let   2   2 
1907, starost 36 let   2   2 
1909, starost 34 let 1 1  1  3 
1911, starost 32 let     2 2 
1912, starost 31 let  1 1  1 3 
1913, starost 30 let 1  1 1 1 4 
1914, starost 29 let   2  1 3 
1915, starost 28 let   2   2 
1916, starost 27 let  1 1 1 1 4 
1917, starost 26 let  1    1 
1918, starost 25 let 1  1  1 3 
1919, starost 24 let 1  1   2 
1920, starost 23 let 1     1 
1921, starost 22 let 1 4 3 2 2 12 
1922, starost 21 let 2 3 1 4 3 13 
1923, starost 20 let 2 3 2 6 4 17 





1924, starost 19 let  3 1 9 7 20 
1925, starost 18 let  9 2 1 4 16 
1926, starost 17 let  5 4 5 4 18 
1927, starost 16 let    1 2 3 
1928, starost 15 let    1  1 
1929, starost 14 let   1   1 
skupaj 10 32 29 33 33 137 
Povprečna starost 22,90 let 21,06 let 25,96 let 20,93 let 21,15 let 22,40 let 
 
3.2. Prvi teren, Suha krajina 
 
O ustanovitvi 1. (udarnega) bataljona VOS OF so bile okrožne komisije VOS OF obveščene 
24. septembra 1943: »Osnoval se je 1. udarni bataljon VOS, ki bo imel nalogo, uničiti vse one 
belogardiste in plavogardiste, ki so pobegnili pred našimi civilnimi in vojaškimi oblastmi in 
se zatekli v gozdove, kjer sedaj iz zased napadajo funkcionarje in aktiviste OF.«54 Naročilo se 
je organom VOS, da pomagajo izslediti »skrivače« ter informacije predajajo CK VOS OF, da 
jih ta posreduje 1. bataljonu VOS.
55
 
Že dan po ustanovitvi je 1. bataljon začel z svojim bojnim delovanjem v okolici Zagradca, 
kjer je bil ustanovljen. Za začetek je imel nalogo zavarovanje prometnice med Ljubljano in 
Novim mestom.
56
 Prve dni oktobra 1943 je bataljon že začel z bojnimi akcijami na območju 
Suhe krajine proti raznim skrivačem, dezerterjem in »belogardistom«, ki so se skrivali po 
domačijah.57 
1. oktobra 1943 je štab bataljona poročal centralni komisiji VOS, da je bataljon izoblikovan in 
da mu manjka samo še 20 borcev iz Štajerske (Šlandrove) brigade, ki pa naj bi kmalu prišli. 
                                                          
54Štok, Zbornik fotografskih dokumentov o razvoju in delovanju VOS OF Slovenije 1941–1944, 39–41. 
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Prav tam. 
56Intervju z Radislavom Pavletičem, Sežana, 2012, prepis pogovora hrani avtor diplomske naloge. 
57Štok, Zbornik fotografskih dokumentov o razvoju in delovanju VOS OF Slovenije 1941–1944, 39–41. 
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Prav tako govori, da so že začeli s t. i. čiščenjem terena in da so pobili že nekaj belogardistov 
in kmetov, kateri so se skrivali pred mobilizacijo. Ker se na klic »stoj« neki belogardist ni 
odzval, je bil ustreljen. Poročalo se je tudi o novi taktiki, da se nekoga, ki sodeluje s 
sovražnikom ujame, nato izpusti na teren in preko njega pridobi ostale, ki se jih mobilizira.58 
Tri dni kasneje, 3. oktobra 1943, je bataljon poročal, da so omenjeni borci iz Štajerske že 
prišli, vendar brez komandne četne sestave, brez brzostrelk in minometa. Navedeni so bili tudi 
natančnejši podatki o prejetih osebah. Iz poročil bataljona, poslanih med 2. in 6. oktobrom 
1943, komandi mesta Žužemberk, je še več podatkov o prejetih osebah. Omenja se tudi 
smrtno obsodbo Alojza Pluta iz Valične vasi 17, ki naj bi bil 9 mesecev t. i. komandant Legije 
smrti. Verjetno gre le za pripadnika te formacije. Situacijo na začetku opiše pripadnik enote: 
»V Suhi krajini smo opravljali predvsem hišne preiskave in aretacije skrivačev in 
belogardistov, ki smo jih bodisi mobilizirali, bodisi predali okrožnim komisijam VOS. Med 
aretacijami je prihajalo tudi do bežanja in streljanja in tako je tudi kateri od belogardistov 
padel.«59 
3. oktobra 1943 je moral bataljon v Zagradcu, pri pokopališču ustreliti namestnika političnega 
komisarja 1. čete Alojza Bambiča – Bolho iz Krvave peči. Dan prej je bil med hišnimi 
preiskavami v Hrastovem dolu obtožen kraje 2900 lir.  
Ko smo zaključili s preiskavo hiše in že zapuščali vas je priletela baba in s prstom pokazala na tovariša, 
češ da ji je on ukradel denar. Seveda je on to zanikal, zato smo ga razorožili in pregledali, a denarja ni 
bilo. Mimo se je pripeljal nek partijski delegat (ne spomnim se točno kdo) ter samo rekel: »V 
partizanski vojski se kraje ne tolerira« in naš mladi namestnik komisarja je bil obsojen na smrt s 
streljanjem. To je morala opraviti njegova četa. Zelo neprijetna stvar.60 
 
3.3. Mozelj, Kočevje in Jelendol 
 
9. oktobra 1943 se je bataljon napotil v Kočevje izvrševati nalogo zavarovanja zbora 
odposlancev slovenskega naroda in kočevskih procesov. 61  Obsojenci kočevskih procesov, 
obsojeni na smrt, so izvršitev svoje sodbe dočakali na še vedno neznani lokaciji v bližini vasi 
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Ferenc, Dies Irae, 426–430. 
59Intervju z Radislavom Pavletičem, Sežana, 2015, prepis pogovora hrani avtor diplomske naloge. 
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Prav tam. 
61Štok, Zbornik fotografskih dokumentov o razvoju in delovanju VOS OF Slovenije 1941–1944, 39–41. 
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Mozelj. Te obsojence je prevzela VOS, ki je poskrbela za prevoz do kraja usmrtitve in za 
samo usmrtitev. Nalogo naj bi sprva imela četa varnostnikov VOS Kočevje, ki je bila 
ustanovljena po kapitulaciji Italije. Vršila je naloge zavarovanja vseh predelov Kočevja, zato 
so verjetno te naloge kasneje dodelili drugi enoti. GŠ NOV in POS je 8. oktobra 1943 pisal 
komandi mesta Kočevje, da se v Kočevju in okolici nahaja bataljon operativne vojske pod 
poveljstvom tov. Albina. Komandi mesta Kočevja so naročili, da se poskrbi za namestitev in 
hrano bataljona. Bataljon se je res nastanil v Kočevju. Štab se je namestil v kočevsko 
župnišče, vojska pa v gospodarsko poslopje zraven.62 
1. bataljona VOS niso zadolžili le za zavarovanje sodnih procesov, temveč tudi za izvršitev 
sodbe na smrt obsojenih ujetnikov. Ni točno znano kolikšen del enote je sodeloval pri 
izvršitvi, viri poročajo o dveh in to sta 1. in 3 četa.63 Pred samo izvršitvijo sodbe je bila 
njihova naloga tudi izkop jam, česar se spomina France Špelič64 desetar 1. čete,1. bataljona 
VOS OF: 
Dobro pa se spominjam, da smo dobili nalogo, da smo štiri dni kopali za vasjo Mozelj, nekaj kilometrov 
iz Kočevja, štiri globoke oglate jame. Sedaj bi težko določil kako velike so bile jame, morda 4 krat 4 
metre, morda malo manj ali več. Komisarji so rekli, da pripravljamo skrivališče za razni vojni material, 
ker se pričakuje nemški udor. Po zaključenem delu so razkrili pravi namen jam.65 
Stanislav Maver
66
 pa je v zaslišanju omenil, da je jame, pod pretvezo prekopa ceste, kopalo 
50–60 oseb. Spremljal jih je nekdo na konju, ki jih je po prihodu na jaso, razporedil nekatere 
na stražo, spet druge kopat. Pričevalec je bil odrejen za stražo, z navodili, da ne sme noben 
civilist blizu.
67
 Glede same lokacije jam si viri niso enotni, prvi navaja lokacijo nekaj sto 
metrov od Mozlja, drugi pa nekaj kilometrov proč.68 
Pravi namen jam so jim razložili kasneje: 
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Ferenc, Dies Irae, 507–519. 
63
Prav tam. 
64Po mojih podatkih, je bil Špelič Franc vodnik v 4. četi 1. bataljona VOS OF. Zasebno arhivsko gradivo 
Gašperja Šenica Pavletič, »Organizacijska in kadrovska rekonstrukcija borcev 1. bataljona VOS-OF za 
Dolenjsko.« 
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Ferenc, Dies Irae, 507–519. 
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Stanislav Maver je bil dezerter  1. bataljona VOS OF. Ferenc, Dies Irae, 511. 
67Zapisnik zaslišanja S. Mavra v Ljubljani 19. 10. 1944, več o tem v: Tone Ferenc, Dies Irae, 507–519. 
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Ferenc, Dies Irae, 507–519. 
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Vse desetarje, vodnike in politdelegate
69
 so poklicali na razgovor. Komisar Franci nam je povedal, da so 
jame, ki smo jih kopali, pripravljene za tiste, ki so na smrt obsojeni in da bo zvečer izvršena kazen. Mi 
desetarji, vodniki in politdelegati, pa moramo dati dober zgled, da začnemo prvi streljati. Potem ne bo 
težko, bodo že drugi nadaljevali, samo začetek da je naš.
70
 
Jetnike, ki so bili obsojeni na smrt med 11. in 12. oktobrom 1943 so na kraj usmrtitve pri 
Mozlju odpeljali zvečer 12. oktobra 1943 in v noči na 13. oktober l1943. Pred odhodom v 
Mozelj so dobili še poslednjo duhovno oskrbo od kočevskega kaplana Ludvika Bartlja. Prvih 
16 ujetnikov je bilo obsojenih pred izrednim vojaškim sodiščem. Nato je sledilo naslednjih 
12, ki jih je obsodilo področno vojaško sodišče Ribnica in tako so se vrstile izvršitve smrtne 
kazni dalje.
71 
Zvečer na dan streljanja smo se zbrali nad vasjo Mozelj, v neposredni bližini jam. Čakali smo. Nismo 
vedeli kako bodo obsojence pripeljali. Zaslišalo se je hropenje težkega motorja. Bila je avtoblinda, 
oklopni avto, ki je kot tank, le da nima gosenic, pač pa močne avtomobilske gume. Za vasjo se je 
oklopnik ustavil. Kupola se je odprla, skozi odprtino so pričeli prihajati obsojenci. Bili so zvezani 
posamič in vsi skupaj še k eni vrvi. To jih je močno oviralo pri izhodu skozi kupolo. Popolna tišina je 
ovijala kolono smrti, ki se je pomikala na morišče. Vsem nam partizanom je bilo naročeno, da od 
obsojencev lahko sprejemamo pisma ali sporočila za svojce, če kdo koga pozna in če to želi. Nekaj 
takih pisem oziroma sporočil je bilo izročenih, pozneje pregledanih in vrnjenih tistim, ki so sporočila 
prejeli, da ga po možnosti izročijo svojcem. Drug za drugim so se obsojenci slačili do golega. Ko je 
posameznik prišel na vrsto, je stopil pred jamo in takoj je s smrtonosnim regljanjem zapela brzostrelka. 
Žrtev se je zvrnila v jamo. Tako je bilo do zadnjega. Koliko je bilo ustreljenih ne vem. Prav gotovo jih 
je bilo več, kot sedaj trdijo, da je bilo obsojenih na smrt v Kočevju (tu Špelič misli na 16 obsojenih na 
smrt pred izrednim vojaškim sodiščem).Vsi, prav vsi razen enega so umirali junaško. Vsak je, ko je 
stopil pred jamo, zavpil: Živel Kristus kralj! ali Živel kralj Peter II.! Taki in podobni vzkliki so se vrstili 
pred vsakim krikom smrtonosnega orožja.
72
 
Obsojencem so pred izvršitvijo sodbe pobrali tudi vrednejše predmete: 
Vsi so bili zvezani na rokah na hrbtu. Nekateri so bili oblečeni v suknjiče, drugi brez njih, eni so imeli 
na nogah čevlje, drugi so bili bosi. Ravno jih je pregledovala neka ženska in kdor je imel kaj boljšega 
                                                          
69Politdelegat, je politični delegat voda, ki je po položaju enak činu vodnika. Več o v .Martinčič Vanja, Slovenski 
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oblečenega, je moral sleči. Medtem so ga razvezali in ona ženska mu je pomagala slačiti se. Jemali so 
jim tudi čevlje. Odvzeto obleko so dali na kup.
73
 
Da bi preprečili morebitne poskuse pobegov, so vojaki sklenili okoli jame obroč. Po navedbah 
Špeliča, naj bi eden poskusil pobegniti v trenutku slačenja in navzoče presenetil. Ker so okoli 
tvorili obroč, si nihče iz zavarovanja ni upal streljati za pobeglim ujetnikom, da ne bi zadel 
katerega od svojih. Šele, ko je ujetnik obroč pretekel, so streljali. Naslednji dan je bil štab 
obveščen, da so v bližini Kočevja opazili nekoga, ki je nag in močno hrope. Šli so pogledat in 
našli pobeglega, nezavestnega in težko ranjenega v glavo. Ponoči je taval okoli, dokler se ni 
zgrudil v nezavest. Ustrelili so ga in verjetno tudi tam pokopali. Po koncu streljanja, so vsa 
oblačila obsojenih zopet temeljito pregledali in našli marsikaj zanimivega, kot je všit denar, 
svetinjice, koščke papirja s sporočili.74 
Težko si predstavljamo kako so takrat razmišljali borci. Ne smemo zanemariti tudi moči 
propagande. V pogovoru z enim od borcev 1. bataljon VOS, sem dobil zanimiv odgovor na 
vprašanje, kaj so si mislili o justifikacijah v Mozlju:  
Ja, ni nam ravno pasalo, v osnovi smo bili poslani tam za zavarovanje kočevskega zbora in procesov, 
justifikacije, pa naj bi izvajala VOS Kočevje, pa so potem to naprtili nam, ampak je bilo tako, nam je 
bila stvar predstavljena, kot prvi proces proti izdajalcem na področju okupirane Evrope, nam je bilo 
naročeno da likvidiramo obsojene vojne zločince! Izdan je bil ukaz in mi smo ga izvršili.
75
 
Za nekatere pa je bilo izvajanje kazni tudi priložnost za izvrševanja pritiska: 
Nam trem je ta partizan, ki nas je prignal, rekel, da moramo za kazen, ker imamo svojce – brate pri 
legistih, ki so bili tudi na Turjaku, te obsojence streljati. Postavili so nas, k štirim drugim partizanom, ki 
so stali tam z brzostrelkami. Na besede nekega partizana, sodim, da politkomisarja, »streljaj«, je neki 
partizan jemal enega pa po enega iz vrste in ga postavil do tri korake proč od jame. Čim je partizan 
odstopil, so drugi partizani dvignili brzostrelke, mi trije pa puške in smo streljali. Za sebe in druga dva 
lahko trdima, da smo merili in streljali mimo in da nismo nobenega zadeli. Vsak obsojenec je streljan s 
krajšim rafalom. Brez vzklikov so padali en za drugim v jamo. Ko je bilo končano, so nas tri zopet 
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Justifikacije, ki jih omenjajo vsi trije navedeni viri so se dogajale v noči na 13. oktober 1943 
kjer je bilo usmrčenih več kot 70 oseb. Viri so soglasni, da so obsojence večkrat pripeljali ter 
jih streljali z avtomatskim orožjem. Naslednja usmrtitev je bila 15. oktobra 1943, za katero pa 
še nimamo natančnejših podatkov.77 
O justifikacijah v Mozlju, ki so trajale več dni oktobra 1943 je poročal OK VOS Kočevje 15. 
oktobra 1943. Poročilo navaja, da je bilo za justifikacijo odrejenih 110 oseb. Obe sodišči v 
Kočevju sta obsodili na smrt skupaj 109 oseb. 110 oseba pa je bil zdravnik Branko Arko iz 
Ribnice, ki ni bil obsojen na sodišču v Kočevju, kot ostali, ampak ga je na smrt obsodilo 
sodišče bataljonske partijske organizacije 1. bataljona VOS OF.  Poročilo omenja tudi 50 
oseb, obsojenih na prisilno delo, ki jih dodeljuje komandi mesta Kočevje. Prav tako omeni 
pobeg ene osebe, ki pa je bila v roku 24 ur ujeta in justificirana pri Novih selih.
78
 
Justifikacije niso potekale samo v Mozlju, ampak tudi v Jelendolu. Iz poročila štaba 1. 
bataljona VOS je razvidno, da je v noči iz 15. na 16. oktober 1943, 2. četa sodelovala tudi pri 
likvidacijah v Jelendolu. Takrat je bilo pobitih 24 obsojencev področnega vojaškega sodišča 




Kot že omenjeno je, v času justifikacij v Mozlju, bataljon ustrelil tudi svojega bataljonskega 
zdravnika. To je bil Branko Arko, ki naj bi skrivoma delal za četnike ter poizkušal s tifusom 
zastrupiti vse ranjence. Taka usoda je doletela tudi Vojka Pavletiča, brata pripadnika enote 
Radislava Pavletiča.  Vojko Pavletič je bil v boju lažje ranjen potem pa je na prevezovanju od 
zdravnika Branka Arka dobil injekcijo tifusa. Pred nemško ofenzivo, ga je njegov brat še 
odnesel v partizansko bolnico na Grintovec, ki pa je bila izdana in vsi ranjenci in vodstvo 
bolnice v njej pobito. Omenjenemu so v možnost maščevanja ponudili osebno likvidacijo 
zdravnika, kar pa je zavrnil z izgovorom češ: «da si s takimi ne misli mazati rok.«80 Zanimive 
so trditve omenjenega, da naj bi bil ta zdravnik zelo dober prijatelj komandanta Albina in 
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O zdravniku Arku se je ohranilo kar nekaj podatkov. Kažejo, da so ga po zaslišanju v Ribnici 
dali v IV. bataljon Tomšičeve brigade. Zaradi sodelovanja s četništvom ga je brigadno sodišče 
24. septembra 1943 obsodilo na poldrugo leto prisilnega dela, a je višje vojaško sodišče to 
sodbo 3. oktobra 1943 spremenilo na nedoločen čas. Štab 14. divizije je Arka 25. septembra 
1943, pod stražo, preko OK VOS Kočevje, poslal centralni komisiji VOS. Podatek, kdo je 
dodelil Arka v 1. bataljon VOS, ni znan. Konec njegove kariere je verjetno povzročilo pismo 
štaba 14. divizije višjemu vojaškemu sodišču, 11. oktobra 1943, kjer piše, da je bil Arko 
obsojen kot ožji kurir modre garde z bratom Vojkom, Srebotnjakom in polkovnikom 
Dežmanom. Nadaljuje, da je brigadni intendant 28. septembra 1943 videl Arka kot 
bataljonskega zdravnika v 1. bataljonu VOS v Zagradcu in sklenil: 
Izveštavamo, da smo danes celi predmet obenem z obsodbo imenovanega dostavili CK VOS s prošnjo, 
da obsojenca poišče in takoj zapre. Z obzirom, da se je obsojenec uspel odtegniti izvrševanju kazni ter 
uvleči se v 1. bataljon VOS kot bataljonski zdravnik smatramo, da so dani vsi pogoji, da se proces 
obnovi ter se ga kot škodljivi element kaznuje s smrtno kaznijo.82 
Štab 1. bataljona VOS OF je 15. oktobra 1943 pojasnil razsodbo, ki jo je sprejela bataljonska 
partijska organizacija: 
Justifikacija tov. Arka bo izvršena dne 14. oktobra 1943, in sicer iz sledečega spodaj obrazloženega 
kaznivega dejanj. Po informacijah, ki smo jih dobili iz Tomšičeve brigade, smo ga takoj aretirali in 
zaslišali.Obtoženi je odkrito priznal vsa svoja dejanja:da je bil aktivist bele in plave garde in da je 
skupno z okupatorji obiskal plavogardistično postojanko na Grčaricah in kot kurir nosil pošto iz 
Ljubljane. Pri tem se sklicuje na svojega brata, ki sodeluje pri oboroženih tolpah plave garde. Obtoženec 
je pred smrtjo priznal da je v bataljonu VOS tifus, dočim je to prej zanikal.83 
S terena se dogodka spominja tudi Špelič: 
V bataljonu smo imeli mladega bataljonskega zdravnika. Tedaj je med partizani in civili razsajal pegasti 
tifus, zato nam je neki večer zdravnik dajal navodila, kako naj se obvarujemo pred to hudo boleznijo. 
Drugi dan ob istem času je bil zbor bataljona. Bil je čas večerje. H kotlom z večerjo je bila postavljena 
straža. Nihče se ni smel približati kotlom, tudi kuharji ne. Pred postrojenim bataljonom so iz štaba 
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privedli zvezanega zdravnika, ki nam je prejšnji dan dajal navodila, kako naj se čuvamo pred smrtjo. 
Zdravnik je sam z mirnim glasom začel: »Gospodje, včeraj sem vas imenoval tovariše. Če bi mi uspelo, 
bi danes bili vsi mrtvi, pa ne od tifusa, temveč od zastrupitve. Večerjo sem zastrupil. Četnik sem, ne 
partizan, zato sem se hotel bojevati proti komunizmu tudi tako. Komisar je objavil smrtno obsodbo. 
Zvečer so zdravnika ustrelili v bližini Kočevja.84 
 
4. 1. brigada VDV 
 
Večletne vojne izkušnje, predvsem pa reorganizacija t. i. notranjega sovražnika v obliki 
protirevolucionarnega tabora, ki je s pomočjo nemškega okupatorja okrepil enote slovenskega 
domobranstva, so pripeljale do reforme varnostnih struktur v okviru NOV in POS. Razmere v 
Sloveniji so sredi leta 1944 narekovale potrebo po nekoliko drugačnem načinu boja proti 
okupaciji. Okupator je namreč ta čas že uspešno oblikoval Slovensko domobranstvo, ob tem 
pa je preko svojih okoli 600 postojank, razpolagal z okoli 100.000 vojaki. Od tega je bilo 
46.000 vojakov redne vojske, 7000 mož SS, 7.700 mož raznih policijskih enot, 5.000 
orožnikov ter okoli 30.000 enot domačih sodelavcev, od tega 10.000 domobranstva. Do 
začetka aprila leta 1945 je ta številka narasla že na 175.000 mož.85 
Poleg vseh že omenjenih razlogov, je tudi približevanje fronte sprožal potrebo po 
reorganizaciji VOS OF v več drugih operativnih organizacij. Nova sila naj bi bila bolj 
primerna za uporabo na osvobojenem ozemlju in v sovražnikovem zaledju. Na tak način bi 
dobili na novoustanovljen Odsek za notranje zadeve (ONZ), obveščevalno službo, ter 
oboroženo silo VDV.86 
 
4. 1. Ustanovitev 1. brigade VDV 
 
Preoblikovanje se je pričelo februarja 1944. Z odlokom SNOS, dne 19. februar 1944, je bila 
VOS OF uradno ukinjena, vendar pa je ta isti dekret omogočal bivšim službam VOS OF, ki so 
bile še potrebne za borbo proti peti koloni, da so se podredile OZN pri SNOS. Prav tako je 
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bilo ob razpustitvi VOS OF organizaciji dano priznanje za njeno 3-letno borbo proti peti 
koloni in narodnemu izdajstvu.
87
 
1. marca 1944 je sledil odlok predsedstva SNOS o ustanovitvi okrožnih izpostav ONZ, kateri 
je odrejal: 
1. »V vsakem okrožju se ustanovi Okrožna izpostava ONZ pri Predsedstvu SNOS. 
2. Okrožno izpostavo vodi njen načelnik, ki ga postavlja načelnik odseka ONZ pri 
predsedstvu SNOS. 
3. Predsedstvo SNOS poverja načelnike ONZ za izvedbo tega odloka. 
4. Ta odlok postane veljaven z objavo.«88 
Na isti dan je sledil še en odlok, ki je govoril o dodelitvi oborožene sile ONZ pri predsedstvu 
SNOS: 
1. »Za potrebe oborožene borbe proti peti koloni se da ONZ na razpolago oborožena 
sila kot Vojska državne varnosti – VDV. 
2. VDV je v vojaško disciplinskem smislu del NOV. 
3. Predsedstvo SNOS poverja načelnika ONZ, da izvede ta odlok sporazumno z GŠ NOV 
in POS. 
4. Ta odlok postane veljaven z objavo.«89 
Za sam ustanovni dokument 1. brigade VDV lahko štejemo naredbo št. 1. z dne 15. marca 
1944. V njej je natančno definirano njeno delovanje, ter sam operativni manevrski prostor. 
Brigada je pokrivala območje VII. korpusa, t. j. ozemlje Dolenjske, Notranjske, Bele krajine 
in južne Primorske.90 
Prvi del naredbe govori o osnovnih nalogah enot VDV. Njen prvi člen se glasi: »Voditi 
neizprosno borbo proti notranjim sovražnikom (peta kolona, bega, moga itd.) slovenskega 
naroda. Vršiti napade na okupatorja.«91 Ostalih deset členov se potem ukvarja s splošnimi 
nalogami pripadnikov VDV kot so aretacije, legitimiranje, hišne preiskave in podobno ter 
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odnos VDV do drugih delov NOV. Hkrati zahteva od borcev visoko stopnjo discipline, 
konspiracije in opravljanje kulturnega in političnega izobraževanja.92 
V odredbi je navedena tudi sestava štaba brigade, bataljona in čete, ki predvideva v komandi 
brigade: komandanta brigade, političnega komisarja, namestnika komandanta, namestnika 
komisarja, obveščevalca, referenta za propagando, referenta za saniteto ter intendanta. Na 
bataljonskem nivoju je bila struktura podobna, le referenta za saniteto zamenja bolničar. Pri 
četah je bilo nekoliko drugače, štab so tvorili: komandir čete, namestnik komandirja čete, 
komisar čete, namestnik komisarja čete, obveščevalec, intendant, bolničar. Na koncu 




Naredba, z dne 15. marec 1944, je ob ustanovitvi štela 470 borcev, njeni bataljoni pa med 80 
in 100 pripadnikov,
94
  Za komandanta 1. brigade VDV je imenovala Jožeta Mirtiča – Zidarja, 
za namestnika komandanta pa Albina Grajzerja, ki je bil do tedaj komandant 1. bataljona 
VOS OF, za političnega komisarja Antona Kranjca – Mirka, za pomočnika političnega 
komisarja pa Janeza Japlja, ki je to dolžnost že pred tem opravljal v 1. bataljonu VOS OF. 
Člani širšega brigadnega štaba so bili določeni ob zboru vseh petih bataljonov.95 
Štab brigade je, z naredbo št. 1, istega dne, imenoval štiri štabe bataljonov in razporedil borce 
iz ukinjenih enot VOS OF v bataljone: 1. Premični, 2. Belokranjski, 3. Dolenjski in 4. 
Notranjski.
96Z odredbami, št. 2 in št. 3, so bile imenovane komande čet po bataljonih in 
razporeditve borcev po novih enotah. Poimensko je razporedil bivše pripadnike VOS OF na 
območju celega VII. korpusa NOV v novoustanovljene bataljone VDV.97 
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V parku, pred bazenom v Dolenjskih Toplicah, so se 15. marca 1944 zbrali borci 1. 
Premičnega98 in 3. Dolenjskega bataljona ter starešine, ki so bili določeni za 2. Belokranjski 
in 4. Notranjski bataljon. Jedro 1. Premičnega bataljona so sestavljali vojaki99 in starešine 1. 
bataljona VOS OF, ki so za seboj že imeli dobrih 6 mesecev izkušenj z opravljanjem 
podobnih nalog. Na slovesnosti so bili prisotni tudi člani ONZ pri predsedstvu SNOS.100 Na 
sestanku v Črnomlju 18. marca 1944, je bilo sklenjeno, da se od dotedanjih bataljonov VOS 
oblikujeta dve brigadi: 1. brigada VDV in 2. brigada VDV. 1. brigada je delovala na 
operativnem področju VII. korpusa med tem ko je bila 2. na področju IX. korpusa. Na 
operativnem območju IV. operativne cone je bila, septembra 1944, po njunem vzoru, 
ustanovljena 3. brigada VDV.
101
 3. aprila 1944, je bil v Rjavčah v Brkinih ustanovljen še 5. 
bataljon, imenovan Primorski, katerega borce in starešine je določila pokrajinska komisija 
VOS OF za Primorsko in štab 2. brigade VDV (Primorske).102 
Z nalogami novoustanovljene vojaške formacije imenovane VDV in razlogi za razpustitev 
organov VOS OF ter njihovo reformo, se je ukvarjal dr. Darko Černeja. Ugotovil je, da je bila 
VDV, v vojno-disciplinskem smislu del NOV ter, kot oborožena sila na voljo ONZ, za borbo 
proti peti koloni. Njene enote naj ne bi bile razdrobljene, temveč skoncentrirane v večjih 
krajih. Sam VDV naj ne bi imel nobenih izrednih pooblastil, vključen je bil v redno 
poslovanje ONZ in je odgovarjal predsedstvu SNOS. Tako naj bi se v službo javne in državne 




Borci so prihajali večinoma iz bivše Ljubljanske pokrajine, skoraj tretjina jih je bila iz 
Ljubljane. Povprečna starost borcev je bila okoli 20 let. Prav tako člani poveljstva VDV in 
člani štaba 1. brigade VDV niso bili starejši od 25 let, eden od komandantov brigade, Lado 
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Kogoj, je bil ob nastopu funkcije star le 21 let. Tudi člani poveljstva bataljonov in čet so imeli 
v povprečju med 20 in 25 let.104 
Vojsko državne varnosti so z odlokom Nacionalnega komiteja osvoboditve Jugoslavije, z dne 
15. avgusta 1944, formalno vključili v sestavo Korpusa narodne obrambe Jugoslavije, ki je bil 
ustanovljen istega dne. Natančno so bile opredeljene tudi naloge korpusa, in sicer: 
a.) »Borba s protinarodnimi ostanki v zaledju enot NOV in čiščenje kolaboracionističnih 
enot na osvobojenem ozemlju. 
b.) Zavarovanje centralnih organov oblasti. 
c.) Čiščenje osvobojenega teritorija od ostankov razbitih sovražnikovih enot, 
diverzantskih grup in obveščevalnih agentov, ki bi jih sovražnik infiltriral na teren. 
d.) Zavarovanje pristanišč, obale in državne meje. 
e.) Zavarovanje najpomembnejših železniških in cestnih prometnic, mostov, tovarn 
obrambnega karakterja, letališč in drugih objektov obrambnega značaja. 
f.) Izvrševanje nalog Oddelka za zaščito naroda (OZNA).«105 
Poleg tega je bila predpisana tudi struktura samih enot KNOJ. Korpus naj bi odgovarjal 
neposredno svetu za Narodno obrambo, kateri bi vodil korpus preko načelnika OZN-e, Sveta 
za narodno obrambo Narodnega komiteja osvoboditve Jugoslavije. Osnovna operativna enota 
korpusa naj bi bil bataljon, sestavljen iz treh ali štirih čet. Moč čete naj bi se regulirala po 
potrebi in dosegala okrog 200 mož. Brigada naj bi bila sestavljena od tri do petih bataljonov, 
divizija pa od treh do štirih brigad. Posebno so bile opredeljene še zasebne brigade in 
bataljoni izven teh struktur. Po tem odloku so se v Sloveniji vključevale v KNOJ enote VDV, 
na hrvaškem pa enote Proti pete kolone (PPK). Ostale naloge in določila se niso pretirano 
razlikovala od do takrat že opravljanih nalog VDV. Od tega odloka naprej so se enote VDV 
formalno imenovale enote Narodne obrambe (NO).
106
 24. oktobra 1944 je Oddelek za zaščito 
naroda pri Svetu narodne obrambe NKOJ predpisal še nekaj novosti za enote NO. Tu gre 
predvsem za predpise, kako naj bi se borec NO obnašal, izgledal in vršil bojne naloge. Prav 
tako so bile predpisane oblike pečatov vseh delov in enot NO.107 
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4. 2. 1. premični bataljon 
 
Kot je že bilo omenjeno, je bil s strani štaba 1. brigade VDV ustanovljen 1. bataljon imenovan 
tudi Premični. Z njegovo ustanovitvijo je bilo najmanj težav, saj so njegovo jedro tvorili že 
izkušeni borci bivšega 1. bataljona VOS OF. GŠ je 1. brigadi zaupal obrambo Topliške doline 
in sicer območje reke Krke, med Sotesko in Stražo ter obrambo Kočevskega Roga in Baze 20. 
Oporna točka enote je bil hrib nad Gradiščem, Rumanjo vasjo in Toplicami.108 Obrambo 
Topliške doline in sektorja Gorjanci so izmenično opravljale enote 15. in 18. divizije ter s tem 
varovale širše območje osvobojenega ozemlja Bele krajine in Kočevskega Roga pred 
sovražnikovimi napadi iz smeri Novega mesta. Za obrambo Topliške doline je bil 1. bataljon 
določen zaradi še ne popolne organiziranosti ostalih bataljonov, tako je bil bataljon začasno 
postavljen v defenzivno funkcijo, čeprav je bil v osnovi namenjen za operativno delovanje po 
območju celotnega VII. korpusa. Potrebno je omeniti tudi, da je ta teritorij že prej upravljal 1. 
bataljon VOS OF in je bil že precej utrjen s prekopi cest, žičnimi ovirami, strelskimi jarki in 
bunkerji. Sistem utrjene obrambe je segal od Krke, ob potoku Sušica, vse do pokopališča v 
Dolenskih Toplicah, z utrjenim položajem na Riglu. Ta obrambna linija se je imenovala 
Lukova linija, po komandantu Ivanu Tlakeru – Luki,109 poznanemu kot enooki Luka. Borcem 
naj bi po pripovedovanju ukazal gradnjo teh položajev med tem, ko je sam obiskoval ljubico v 
sosednji vasi in je to povzročilo kar nekaj negodovanja med borci. Že novembra 1944 pa so, 
med napadom združenih Nemško-domobranskih enot preko Dolenskih Toplic v smeri proti 
Kočevskemu Rogu, ti položaji izkazali kot posebno dobra in koristna odločitev.110 
Komandanti bataljona so se pogosto menjali, bivši komandant 1. bataljona VOS OF je bil 
določen za namestnika komandanta brigade. Prvi komandant je bil Jože Ivšič – Matija, ki je 
funkcijo opravljal marca in aprila 1944. Nasledil ga je Ante Jukič – Mato, ki je kasneje odšel 
za komandanta štaba 3. brigade. Za njima so bili še Ivan Tlaker – Luka, Zdravko Gomezel – 
Janez, Marko Bulcin in Lado Mole. Zdravko Gomezel je odšel za namestnika komandanta 3. 
brigade VDV, Marko Bulc pa januarja 1945 za načelnika štaba 1. brigade VDV. Prvega 
namestnika komandanta brigade, Alojza Ambrožiča – Braneta, je že sredi julija leta 1944 
zamenjal Lado Lapajne, ki je kasneje prevzel dolžnost komandanta podoficirskega tečaja pri 
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štabu brigade. Tudi pri političnih komisarjih v bataljonu so bile pogoste menjave. Prvi je bil 
Jože Mekinda – Franc, avgusta 1944 ga je že zamenjal Franc Trobec – Ferdo, ki je decembra 
1944 prevzel funkcijo komisarja brigade, namesto njega je prišel Anton Kocjančič, ki je na tej 
funkciji ostal do konca vojne. Prvi pomočnik komisarja bataljona je bil Drago Škorjanc, ki je 
bil septembra 1944 premeščen na isto dolžnost v 3. bataljon in decembra 1944 imenovan za 
namestnika političnega komisarja 1. brigade. Nasledil ga je Vinko Smolnikar, ki je šel 
novembra 1944 v 3. brigado za namestnika političnega komisarja. Zadnji je bil Ivan Čerin. 
Pogosto so bile zamenjane tudi komande čet. Omeniti moramo še obveščevalce bataljona. 
Prvi je bil Janez Fir, ki je bil ranjen in ujet pri nemškem napadu na Trebnje, nasledil ga je 
Ivan Kočevar, ki je novembra 1944 padel v zasedo pri Vavti vasi in bil tam ubit. Kasneje sta 
bila obveščevalca še Slavko Lindič in Dušan Frank.111 
Ena od glavnih taktik bataljona je bilo patruljiranje odrejenega področja z večjimi ali 
manjšimi patruljami. Nadzorovali so njim odrejeno območje, postavljali zasede in na podlagi 
informacij obveščevalcev sledili sovražnikovim patruljam na tem terenu ter preprečevali 
njihove upade na ozemlje pod njihovim nadzorom. Prvi večji spopad s patruljami se je zgodil 
za časa ustanovitve bataljona, ko so se v Soteski spopadli s sovražno patruljo in dobili prvo 
žrtev, padel je komandir čete Anton Žitko. Prvi večji borbeni kontakt je bil konec marca leta 
1944, ko se je patrulja VDV spustila v bližino svoje zasede nad Vavto vasjo in odbila napad 
približno 50 sovražnih vojakov. Redko so se nemško-domobranske posadke novomeške 
postojanke, uspele prebiti mimo obveščevalne veze VDV, ne da bi to v bataljonu vedeli že 
vnaprej. Pri tem so bili aktivni tudi pionirji in otroci na tem območju, ki pa se pogosto niso 
samo zadovoljili z obveščevalno dejavnostjo, temveč so sovražniku izmikali tudi orožje, 
strelivo in opremo. Bataljon pa je tako odlično sodeloval z lokalnim prebivalstvom na 
območju Podturna, Jurke vasi, Dolenjskih Toplic, Drganjih sel in Prapreč. To je povzročalo 
težave tudi sovražniku, saj je zaradi tega s težavo prihajal do obveščevalnih podatkov.112 
Svojo bojno pot je bataljon kot premični začel 20. marca 1944, ko je odšel čez Krko in se 
napotil proti Čatežu v borbo proti t. i. Črtomirjevim črnorokcem.113 Črtomirjev odred se je, 
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kot pravi poročilo poveljstva VDV z dne 31. marec 1944, uspešno izmikal. Krivdo so 
pripisovali sovražnikovim obveščevalcem. Bataljon se je zato napotil v smeri Ljubljana-
Grosuplje-nemška meja. Na tem območju, se je po podatkih poveljstva VDV, tudi največ 
zadrževal. Bataljon se je napotil v Trebnje, spremljal pa ga je tudi nekdanji komandant 1. 
bataljona VOS OF, takrat namestnik komandanta 1. brigade VDV, Albin Grajzer. V Trebnjem 
takrat še ni bilo sovražnikove postojanke, zato so se borci zaradi predhodnih zmag v tem 
rajonu počutili varne in ta kraj določili za postanek, kljub navodilom štaba naj premike 
izvedejo konspirativno in naj se ne zaustavljajo v večjih krajih. 23. marca 1944 so se v 
Trebnjem sproščeno in brez zadostnih straž odpravili na kosilo. Popoldne je bil načrtovan celo 
partizanski miting. Skozi vas, je okrog poldne, sredi kosila, udrla motorizirana nemška 
skupina, na čelu z motorjem, tremi tanki in oklepnim vozilom (avtoblindo). Sovražnik je takoj 
odprl ogenj in začel z obkolitvijo bataljonske kuhinje. Na sovražno delovanje so odgovorili le 
tisti, ki so imeli pri roki orožje, žal pa ni bilo avtomatskega orožja, da bi bil odpor učinkovit. 
Prišlo je do splošne zmede, vsakdo je iskal svojo opremo, orožje in izhod.114 Del borcev se je 
umaknil v breg, eden se je zakopal v gnoj in si s tem rešil življenje, Albin Grajzer je bil lažje 
ranjen, dva borca pa težje. Poleg veliko opreme in orožja je bataljon izgubil tudi 
bataljonskega obveščevalca Janeza Fira, kateri je bil zajet.115 Radislav Pavletič je dogajanje 
po odhodu Nemcev opisal: »Po spopadu smo se osramočeni vrnili in dokončali kosilo. Na 
srečo je moja porcija s hrano ostala na istem mestu, kjer sem jo pustil, tako da sem lahko 
dokončal kosilo.« 116  Izgube so nadomestili, a vendar za poraz niso hoteli ostati dolžni. 
Bataljon se je za nekaj časa premestil v Mirnsko dolino k 3. bataljonu in počasi začel 
načrtovati protinapad. Konec marca 1944 se je bataljon napotil v smeri Stične. Tam so s 
patruljami nadzirali poti proti Grosupljemu, Višnji Gori in Bukovju. Kmalu so prišle 
informacije, da se Črtomirjev odred nahaja v vasi Metnaj. Bataljon je organiziral patrulje, ki 
so v strelcih odšle proti vasi.117 Eno takih patrulj je vodil Radislav Pavletič, namestnik polit. 
komisarja čete v 1. bataljonu. V bližini vasi je padel v zasedo in se na račun natančnega ognja 
svojega puškomitraljezca uspel iz zagate izvleči in o tem poročati Albinu Grajzerju. Ta se je 
odločil za napad iz zahodne in vzhodne strani, ter juriš po čistini. Sovražnik je bil dobro 
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vkopan, a vendar je partizanom z jurišem uspelo pregaziti sovražnikov položaj in vnel se je 
srdit boj v naselju. Izza zidu ene hiše je v glavo Albina Grajzerja priletela ročna bomba 
»paradajzerica«118, ter mu glavo snela z ramen.119 Ubit je bil tudi vodnik. Dva borca sta bila 
pri napadu težje ranjena, od tega je eden kasneje umrl v partizanski bolnici. Kljub žrtvam in 
dejstvu, da se je Črtomir izmaknil in pobegnil, se je akcija štela za uspešno, saj je bila uspešno 
razbita skupina pripadnikov črne roke.120 
Po tem spopadu so se ostanki Črtomirjevega odreda umaknili globlje v gozdove pred 
Ljubljano in niso več odločilno vplivali na poraze enot NOV. Bataljon je nekaj časa po 
spopadu na tem območju ostal in ob pomoči ONZ deloval proti podpornikom okupatorjevih 
vrst in sodeloval v več manjših spopadih ter se naposled 2. maja 1944 vrnil v Topliško dolino. 
V tem času je njihove nekdanje položaje zasedal bataljon Ljubljanske brigade. Skupaj so 
napadli močnejšo oklepno kolono, ki je prodirala iz Novega mesta, proti Straži in Vavti vasi. 
V boju se je izkazal del bataljona, oborožen s protitankovskimi puškami in minometi in pri 
tem poškodoval dva nemška tanka, ki so ju ostali trije tanki odvlekli proti Prečni. Bataljon je 
bil za uspešno opravljeno akcijo tudi pohvaljen.121 
Nemci so naslednji dan poizkušali prodreti ob Krki, verjetno v pomoč obkoljeni posadki v 
Žužemberku. Ena od nemško-domobranskih posadk se je uspela prebiti do Straže in tam 
utrditi, zato je štab VII. korpusa odredil, da skupaj z 2. bataljonom 10. Ljubljanske brigade, 6. 
maja 1944, to postojanko napade. Postojanka je štela med 70 in 80 domobrancev. Ponoči med 
5. in 6. majem 1944, so jo obkolili in napadli, nekaj domobrancev so z minometnim ognjem 
ubili, ostali so se še nekaj časa upirali, nato pa iz obroča pobegnili proti Novemu mestu. Po tej 
akciji se je bataljon preseli nazaj v Dolenjske Toplice in nastalo je krajše zatišje. Sledili so 
številni mitingi in kulturne dejavnosti. Bataljon, razen manjših bojnih kontaktov preko patrulj 
v Topliški dolini, do polovice junija 1944, bojev ni imel. V tem času so patrulje VDV vršile 
tudi druge naloge, kot so legitimiranje in zaustavljanje neznanih oseb. Kot zanimivost, je pa v 
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tem času začelo delovati tudi partizansko kopališče v Dolenjskih Toplicah, ki ga je uporabljal 
tudi 1. bataljon VDV.
122
 
V drugi polovici junija 1944, se je ponovno začela okrepljena aktivnost proti sovražniku, saj 
je ta začel ogrožati Belo krajino. Bataljon se je odpravil na položaje 11. junija 1944 in 
ponovno sodeloval z Ljubljansko brigado, ker je bila prav ta zadolžena za vzdrževanje veze z 
bataljonom VDV. Prvi teden julija 1944 se je začela ofenziva ustaško-domobransko-nemških 
sil iz dveh smeri, Hrvaške in Dolenjske. Ta napad so enote 1. bataljona pričakale razporejene 
na črti med Vavto vasjo, Gradiščem in Rumanjo vasjo. Okrog 200 mož je 11. julija 1944 
naletelo na obrambo 1. bataljona. Bataljon je ta dan zasedel položaje na desni strani Krke in 
skupaj z Levstikovo brigado 18. divizije in zaščitnim bataljonom VII. korpusa preprečil 
prodor proti Suhi krajini in Dolenjskim Toplicam. Glavnina je bila razporejena pri Stavči vasi 
pri Dvoru, medtem ko je del branil smer Dolenjskih Toplic. Enote na tej razporeditvi so 
uspešno opravile svojo nalogo in odbile vse napade.123 
Konec avgusta 1944 si je sovražnik zopet opomogel in pričel z bojnimi operacijami v smeri 
Suhe krajine, Notranjske in Dolenjske. 22. avgusta 1944 je sovražnik iz smeri Novega mesta 
krenil z močnejšimi silami v smeri Dolenjskih Toplic. Sovražnikove enote v moči med 400 in 
500 mož, podkrepljene s topništvom, je pri Dolenjskih Toplicah zaustavil bataljon Cankarjeve 
brigade in 1. bataljon 1. brigade VDV. Sovražnik se je zaradi intenzivnosti sicer uspel prebiti 
v Dolenjske Toplice, a ga je bataljon VDV s silovitim bojem in podporo minometov uspel 
vreči iz kraja. Minometna posadka VDV je uspela onesposobiti tudi tank, ki je z mino zadel v 
kupolo. V dvodnevnih intenzivnih bojih so imeli pripadniki bataljona le enega mrtvega in 
sicer namerilca protitanskovske puške, Janeza Simčiča, ki je pred tem še onesposobil 
sovražnikovo motorno vozilo. S tem je bila blokada sovražnikove postojanke v Novem mestu, 
ki je po moči štela okoli 600 mož, od tega pol Nemcev, zelo uspešna. Sovražnikove izpade so 
še naprej onemogočali s svojo mrežo patrulj. Zaradi uspešnih akcij je bil 21. oktobra 1944 v 
Podturnu manifestacija posvečena osvoboditvi Beograda.124 
Dvomesečno zatišje na obrambni črti Topliške doline, je prineslo utrjevanje položajev in 
dopolnjevanje utrdb in dominantnih točk na obrambni liniji (t. i. Lukova linija, utrjeni 
partizanski položaji okoli Dolenjskih Toplic). 6. novembra 1944 je bilo to zatišje ponovno 
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pretrgano z novim sovražnikovim napadom. V Novem mestu se je že konec oktobra 1944 
začela zbirati večja posebna bojna skupina Nemcev in domobrancev, katera se je pripravljala 
za napad proti Dolenjskim Toplicam, Starim žagam in Beli krajini, z namenom uničiti 
logistiko in intendanturo NOV. Po podatkih obveščevalcev je bila skupina pod komando 
majorja SS Hasslerja, štela je okoli 1100 mož, skupino tankov in več topniških baterij. 6. 
novembra 1944 se ja začel napad v smeri Dolenskih Toplic. Ena patrulja VDV se je spopadla 
pri Vavti vasi, druga pri Drganjih selih. Obe patrulji sta se zaradi pritiska Nemcev morali 
umakniti do Gradišča, kjer jim je v podporo prišla četa, ki je prodor uspela zaustaviti. Kasneje 
je po cesti Vavta vas-Gradišče prodrla kolona tankov, ki je povečala pritisk, a ustavil jih je 
prekop na cesti pod Gradiščem.125 
1. bataljon je v tem času zavzel utrnjene položaje na t. i. Lukovi liniji od Krke, vzdolž reke 
Sušice do vasi Rigelj. Linijo dolgo okoli 2 km je branilo nekaj čez 100 borcev. Z učinkovito 
ognjeno podporo so omogočili umik patruljam, ki so se jim pridružile na linji obrambe ter tam 
zaustavile sovražnikov prodor. Na prekopu ceste v Dolenjske Toplice je bil s streli 
protitankovske puške poškodovan tudi sovražnikov tank, ki so ga Nemci pred ognjem 
odvlekli stran. V kraju Straža so Nemci postavili podporne topniške baterije in v podporo 
prodirajočim se nemško-domobranskim enotam omogočali ognjeno podporo ter partizanske 
položaje zasipavali s stotinami granat. Zahvaljujoč odličnemu sistemu obrambnih položajev 
prepredenih s strelskimi jarki in bunkerji, so borci bataljona težko granatiranje vzdržali le z 
dvema lažje ranjenima borcema.126 
Komandantu Marku Bulcu je postalo jasno, da bo enota sama napad take intenzivnosti le s 
težavo vzdržala, zato je iz poveljstva (takrat postavljenega na pokopališču v Dolenjskih 
Toplicah) klical GŠ za okrepitve. Pozno popoldne je že prišla okrepitev v obliki 2. bataljona 
Cankarjeve brigade, katero je osebno pripeljal komandant 15. divizije in se je zaustavila v 
Meniški vasi. Po dogovoru so zavzeli linijo Krka, cesta Dolenjske Toplice-Podturn ter se 
spustili v boj. 1. bataljon VDV, se je razporedil do vasi Rigelj. Ponoči se je, zaradi povečane 
ognjene moči obrambe, nemški napad umiril. Padale so le posamezne granate. Zjutraj se je po 
celotni frontni črti ponovno začel napad in težke borbe so trajale cel dan. Nemci so uspeli 
prebiti linijo pri Zgornjih Sušicah, kjer bi položaje morala braniti komanda mesta Novo 
mesto, a se je ta zaradi pritiska umaknila. Prišli so v bok 3. četi 1. bataljona, ki je morala 
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zapustiti Rigelj in se priključiti 2. četi, ki je držala položaje na Cerovcu. Zaradi hudih 
pritiskov se je bil bataljon Cankarjeve brigade prisiljen umakniti proti Podhosti in takrat se je 
umaknil tudi 1. bataljon VDV na črto Podturn-Poljane. Položaj na bojišču je s tem postal 
kritičen, saj so imeli Nemci z osvojitvijo Rigla in Cerovca odprto pot proti Starim žagam in 
Poljanam. O položaju je komandant Bulc obvesti GŠ, ki je v okrepitev poslal tankovsko četo 
pri GŠ, t. i. Šiškotov tankovski odred. Tri italijanske tankete so prodrle po cesti Podturn-
Toplice in pod njihovim kritjem je prodirala 1. četa 1. bataljona VDV ter prodrla nazaj do 
pokopališča. Med tem so ostali deli bataljona zopet zavzeli Rigelj in Cerovec, na izhodiščne 
položaje pa je prodrl tudi bataljon Cankarjeve brigade. Nemci in domobranci so se tako bili 
prisiljeni umakniti nazaj na severozahodno stran Dolenjskih Toplic.
127
 Bataljonu Cankarjeve 
brigade se je pridružil še zaščitni bataljon VII. korpusa. Manjši spopadi so se vrstili vse do 
večera, ko je končno prišlo do krajšega zatišja in tankovska enota se je vrnila nazaj na svoje 
izhodišče.128 
Tretji dan zjutraj se je ponovno začel združen nemško-domobranski napad na vseh delih 
fronte. Glavnina napada je bila na položaje 1. bataljona, v smeri Poljan, ki so v smeri Starih 
žag. Po dopoldanskih hudih bojih se je bil 1. bataljon prisiljen umakniti nazaj na črto Podturn-
Poljane.
129
 Tedaj se je štab bataljona odločil, da ponovno zavzame Rigelj, ki je bil ključni za 
obvladovanje doline Podturn-Poljane. Komandant bataljona je sestavil posebno jurišno 
skupino, kateri je načeloval sam in je pod njegovim vodstvom presenetila nemško minometno 
posadko, ter jih pregnala. Po predhodnem dogovoru je, s signalno raketo dal znak 
Cankarjevemu bataljonu za udar v bok čez cesto Toplice-Podturn ter jih prisilil v umik. 
Celoten napad je prisilil Nemce in domobrance v splošen umik na celi črti preko Dolenjskih 
Toplic v Vavto vas, ter končno opustitev načrta o napadu na Stare žage in prodor v Belo 
krajino. Umaknili so se nazaj v Novo mesto. V tridnevnih bojih je imel bataljon le enega 
padlega in pet ranjenih ter se je odlično izkazal kljub težkemu fizičnemu in psihičnemu 
naporu S tem si je dvignil ugled tudi pri lokalnem prebivalstvu Topliške doline, kateri so 
govorili, da preko obrambe 1. bataljona ne more nihče.130 
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Slika 3: Signalna pištola znamke Walther, omenjena v zgornjem tekstu in bivša last Marka Bulca.131 
 
Praksa je pokazala, da so si sovražnikove večje policijske akcije sledile v presledkih od šestih 
do osmih tednov in tako je bilo novembra in začetek decembra 1944 zopet krajše zatišje. 
Bataljon je imel pozimi številne težave z oblačili, obutvijo ter s slabo prehrano. Zaradi številih 
novincev so intendanti morali skrbeti za veliko število ljudi, a kljub tem težavam je bila enota 
v dobrem fizičnem in psihičnem stanju. Konec oktobra 1944 je Poveljstvo VDV Slovenije 
sporočilo, da je zaradi premika enot 15. in 18. divizije Bela krajina iz Kočevske smeri 
praktično nezaščitena. 1. bataljon je s 1. četo zavzel območje okoli Mavrlena, kjer je s svojimi 
bojnimi patruljami nadzoroval vse območje proti Kočevju. Tam se je 14. novembra 1944 
spopadel z Nemci in domobranci ob poizkusu njihovega udora v Belo krajino.
132
 
Konec decembra 1944, se je celotni bataljon napotil proti Mavrlenu, kjer je dobil nalogo 
obrambe proti Kočevju. Zapustitev Topliške doline ni bila lahka, saj so mnogi borci na tem 
terenu preživeli skupaj z domačini več kot leto dni, desetina njihovih tovarišev pa je tam našla 
tudi svoje poslednje počivališče. Decembra 1944 je bataljon zapustil tudi njegov komandant 
Marko Bulc, ker je bil postavljen za načelnika štaba 1. brigade NO, zamenjal ga je Lado 
Mole. Bataljon je nadaljeval z nadzorom območja severnega sektorja Kočevje-Koprivnik in 
tam so njegove patrulje sodelovale v več bojnih kontaktih. Ob premiku 1. brigade NO proti 
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Ljubljani, je sodeloval tudi 1. bataljon, ki je med drugim poskrbel tudi za zavarovanje 1. 
slovenske vlade v Ajdovščini se njegova bojna pot tudi končala.133 
9. maja 1945, je 1. bataljon NO, skupaj z ostalimi enotami vkorakal v osvobojeno Ljubljano 
in v okviru 1. brigade NO poskrbeli za zavarovanje ključnih objektov in telekomunikacijskih 
sredstev ter varovanje javnega reda in miru. 2. slovenska divizija KNOJ je bila reorganizirana. 
Del moštva je pričel z opravljanjem naloge zavarovanja novo nastalih državnih meja.134 
 
Slika 4: Skupina pripadnikov bivšega 1. bataljona 1. brigade VDV poleti 1945.135 
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1. bataljona VOS OF je bil ustanovljen z namenom, da bo to močna in hitra operativna enota, 
ki bo GŠ NOV in POS služila kot udarna sila kjer koli bo potrebno. V njenih vrstah so bili 
predvideni mladi in najboljši borci, ki ne bodo dvomili za kaj se borijo, temveč bodo dane 
naloge vsakič izvršili z odliko. Bataljon lahko v določenih pogledih celo primerjamo z 
modernimi specialnimi silami sodobnih vojsk, saj so bili ti mladi borci precej dobro izurjeni 
za partizanske razmere in v primerjavi z ostalimi enotami NOV in POS odlično oboroženi. 
Izvajali so naloge, ki jih sedaj izvajajo enote vojaške policije, razne diverzantske in 
protidiverzantske enote, hitre akcije, z velikimi posledicami, ki so takrat bile za njihovo stran 
odločilne. Med drugim je tudi uspešno varovala slovensko delegacijo na poti na zasedanje 
AVNOJ-a v Jajcu. Delovala je po celi Sloveniji in verjetno s svojo disciplino in izurjenostjo 
precej pripomogle h končni zmagi NOV. Vsekakor pa ne smemo zanemariti dejstva, da je 
enota odgovarjala političnemu vodstvu OF in je bila tudi aparat v njihovem revolucionarnem 
prevzemanju oblasti in tudi zlorabljena za obračun z protirevolucionarno stranjo.  
V začetku leta 1944 se je Predsedstvo SNOS-a odločilo, da potrebuje novo enoto, katera bo 
zagotavljala posebno varstvo in zaščito novih organov oblasti. Po razpustitvi VOS OF so se iz 
te enote, razvile enote VDV.
136
 Predsedstvo SNOS-a je vodstvu VDV naročilo, da se formira 
ena brigada za območje 7. korpusa, druga za območje 9. korpusa, ter tretja za področje 4. 
operativne cone. Ob koncu vojne je nastala še 4. brigada VDV sestavljena iz relejnih in 
kurirskih postaj. V vojaškem pogledu je VDV spadala pod poveljstvo GŠ NOV in POS. 1. 
brigada VDV je bila ustanovljena 15. marca 1944 v Dolenjskih Toplicah. Ob ustanovitvi je 
štela 460 borcev razporejenih v pet bataljonov s točno določenimi nalogami. Prvi bataljon, z 
nazivom premični, ki je bil sestavljen iz bivšega 1. bataljona VOS OF, je ohranil svoj status 
elitne formacije znotraj brigade VDV in je imel nalogo zavarovanja Topliške doline in 
preprečevanje vpada sovražnikovih sil v Kočevski Rog. V več večjih in manjših spopadih je 
branil svoj odrejen teren in preprečeval izpade iz smeri Novo mesto, Št. Vida, Žužemberka 
preko Dvora in Straže. V celoti pa je delovala samo dvakrat, sicer so bataljoni delovali 
popolnoma samostojno. Konec aprila 1945 je brigada sodelovala pri zaključnih operacija 
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skupaj z 29. Hercegovsko divizijo. 5. maja 1945 je njen del sodeloval pri zavarovanju 1. 
slovenske vlade v Ajdovščini, 9. maja 1945 je brigada vkorakala v osvobojeno Ljubljano. 
Tam je brigada prevzela funkcije zavarovanja ključnih objektov, prometnic, štabov in izvajala 
podobne policijske naloge. Kmalu po prihodu v Ljubljano je sledila reorganizacija enot 
KNOJ, pridružili so se jim mnogi borci drugih demobiliziranih enot, za katere vojne in 
spopadov še ni bilo konec. 
S svojim delovanjem sta 1. brigada VDV in 1. bataljon VOS pustila neizbežen pečat na 
poteku druge svetovne vojne in revolucionarnim prevzemom oblasti pri nas. Prav tako pa je 
bilo njeno delovanje deležno številnih političnih manipulacij, predvsem v času desnih vlad v 
samostojni Sloveniji, katerih prioriteta je tudi odnos do preteklosti, kot ugotavlja Božo Repe, 
»tako v obvladovanju znanosti kot v šolskih programih, in tudi praznovanjih ter javnih 
manifestacijah, ki so sicer bile predmet spora in 'dvojnih' praznovanj v vsem 
poosamosvojitvenem obdobju.«137 Prav zato je tako za obravnavano temo kot tudi za druge 
teme pomembno, da se slovensko zgodovinopisje prepusti stroki, ki na podlagi dejstev ne 
manipulira s podatki, ampak jih objektivno in strokovno predstavi.  
 
  
                                                          
137Repe, Božo. »Spremenjeni pogledi na zgodovino.« v: Narodnoosvoboidilni boj v slovenskem narodovem 
spominu, ur. Janez Stanovnik in Slavko Grčar, 45–52. Ljubljana: GO ZZB NOB Slovenije, 2007, 48.  
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6. Seznam kratic 
 
ARS –Arhiv republike Slovenije 
AVNOJ – Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije 
BEGA – bela garda  
CK – Centralni komite 
FNRJ – Federativna narodna republika Jugoslavija 
GESTAPO – Geheime Staaatspolizei 
GŠ – Glavni štab 
IOOF – Izvršni odbor osvobodilne fronte 
JNA – Jugoslovenska narodna armija (Jugoslovanska ljudska armada) 
KNOJ – Korpus narodne obrambe Jugoslavije 
KPS – Komunistična partija Slovenije 
MNO – Ministerstvo narodne obrane 
MOGA – modra (plava) garda  
NDH – Nezavisna Država Hrvatska 
NKOJ – Nacionalni komite osvoboditve Jugoslavije 
NOB – Narodnoosvobodilni boj 
NO – Narodni odbor 
NZ – Narodna zaščita 
OF – Osvobodilna fronta 
OVRA – Opera volontaria repressioni antifascismo 
ONZ – Odsek za notranje zadeve 
OZNA – Odsek za zaščito naroda 
POS – Partizanski odredi Slovenije 
PPK – Proti peti koloni 
SFRJ– Socialistično federativna republika Jugoslavija 
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SIM – Servizio informazioni militari 
SNOS – Slovenski narodnoosvobodilni svet 
SS – Schutzstaffel 
VDV – Vojska državne varnosti 
VOS –Varnostno obveščevalna služba 
VPOF – Vrhovni plenum osvobodilne fronte 
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2. Pečat, ki se pojavi na več dokumentih v zasebnem arhivu avtorja. Gre za žig arhiva 
NOV v arhivu Ministrstva za obrambo FNRJ. Predvideva se, da se originali teh dokumentov 






Izjava o avtorstvu  
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in 
literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.  
Ljubljana, 5. september 2020      Gašper Šenica Pavletič 
